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L o s A y u n t a m i e n t o s r e c i b e n i m p o r t a n t e s i n s t r u c c i o n e s 
d e l a p i q u i d a c i ó n d e l o s e j e r c i c i o s e c o n ó m i c o s 
y d e l a c u e s t i ó n d e l a s s u b s i s t e n c i a s 
- E l n n e v o r é g i m e B . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i c a y ¡ l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Reanudo mis crónicas políticas, hace 
liempo intemim.i'iclas, cuando pareces 
que los españoles no se han dado to-
davía cuenta de la hondimi y transcen-
dencia de. la t ransfonnación que acaba 
desperarse. Tal vez pueda vanagloriar-
me de haber inevisto el suceso a lar^a 
dlStincia. No se necesitaba, sin embaí-, 
go, Ser zahori para adivinarlo. 
En las poslrimerias del Goljierno co:.-
Servador adveili al nñblb-o de la V.T-
dad de lo que ocurría entre bastidores, 
en el que llamaría divertido espeetáen-
lo de la política arcaica, si no hubiera 
ípicnazado con lii i r i res de tragedia al 
país, ba deleznable (.•imeentración ¡ib., 
ral se dirigía a la opiniibi piiblir.-i v. 
haciendo }«ntid--ri>i de enganche del 
pleito ominoso y s.-imírardo de las !-••.-
ponSabilidaries, • 'aba el modo «h.>. 
Desto» de pntrar en el Poder. La bata-
lla Amuralla fiarse al caduco y cuarlea-
5$: partido conservador; la embestida 
creerían los no iniciados en el arte de 
la política, que .••a ¡..-ira tener desoí i -
dos a los milita nos mi ese dliioio ¡ni! 
po. ¡Pobres de los hombres de buena 
fe y cuán ( i? •• estaban en su 
juicio! 
Liberales y conservadores se ent?ii 
dían. Rcsponsnbilid.-ides, problema de. 
Marruecos, nada de eso i m noria bu: re-
putábanlo cuestiones secundarias. r,r> 
importante era el resfablecim ionio du 
los parlidos de turno; ora cerrar el cér-
eo de la política profesional. a.mena/.v 
por la brecha qne le abriera a lgún 
movimiento de oniniOn. 
F.l menos .avisado se convencería de 
lo qno había en el fondo de las com-
fcinaciones polílicaj; cuando viera a aco-
sados y acusadores repartirse en ami-
-"ible consorcio las acias en las pasa-
das elecciones, tras el escudo de ama-
nos y violencias, cual no se habían 
presenciado mucho tiempo ha en Kspa-
Cortes enyilecidas. mavnría ficticia 
jomo base de nn conglomerado guber-
namental y onosiciún aírradecida v sn-
wsa. no daban al naís en las overa ni-
piones oficiales del Poder público ni 
fanqmhdad ni esperanzas. La oninión 
l a " ^ a-i,ni,n '•ri"in nunca con el 
E L Va5: rns'1"'^'T'ilidades v por la 
S S ^ / í e l esfner/.o realizado para 
Trihl , a nfrf'ri,n r|0 ^^rrnnr-os. lo.. 
JoTaeS8, mÍ,Ít:'r0S la h a b í a n e x " ^ -
K a b i f i f , Í C , a nK,a e ^placable . F] liai>ia de pasar? 
Politip1!?"!1' hnni,'irr' ^'n compromisos 
^sión JT'1Cnn,nmln r,on íll^l";1 
sislemá L l ^ Imantado contra el 
m sorm-o n "rni,,il ¡l!o a poca costa 
íación ¿ i ? y hns,a lina s,?"a pertur-
sniir, en ^ ' c r n ú - ^ - eonse-
!»rt>aCi6n. ' j f,loarí,f,a V ^ TK-
líl opinión V on 1111 r;ni's ,,0"r,,B 
0íre(,er nr,rionc0rac1l',a y mpnos Tiuede 
Ini(,ameniP l , ínPr1f,s clisciplinadoi. 
"Ulitnr o ^ . co^orafivo o la 
* balizar pl C"0mnn C0T1 medios pa-
ttercantiw ' - ^^" ¡ "d 'mio . i.as clases 
' ^ e industriales querían aper-
cibirse a la lucha; pero aherrojadaó 
por el temor de sus intereses, dejaron 
el ) aso franco a los militares. 
Con habilidad, firmeza y rapidez se 
han adueñado del Poder los autores de 
esto que llaman golpe de Estado, ante 
el estupor de los políticos que v iv ían 
del «aquí no pasa nada»; el apacible 
regocijo de la masa, que para la reali-
zación de sus más fuertes anhelos se 
contenta con esperar el m a n á de un 
hombre o de un grupo atrevido que se 
lance, y el aquietamiento de los m i s 
reflexivos, que juzgaron el hecho, no 
como realidad presente, sino como su-
E-SO pretéri to, por tan esperado y ne-
cesario. 
Ya tenemos el esfuerzo renovador 
triunfante. Sus directores n i se com-
nlacen basta ahora en la dictadura n i 
se precipitan como írobernantes. Decla-
ran sus propósitos de limitarse a des-
trozar el tingledd político, la ficción 
constitucional en que vivimos para que 
el Poder se haga asequible a los hom-
bres no contaminados del rógimen del 
favor ni de voluntad relajada por e' 
servilismo -político. 
¿Qué se [ograíá de este movimiento? 
•r.náles serán sus consecuencias? La 
política antigua espera revivir. Sus 
Etoátbres, con variedad de matices, 
coinciden en la actitud fundamental: 
no estorbarán la acción de aquellos 
contra quienes hoy nada pueden y se 
abstendrán de colaborar en su obra de 
Gobierno. Traducido al lenguaje de la 
sinceridad: hagamos el vacío a ver - i 
viene la asfixia o,,en tanto, se produce 
el descontento de la opinión tornadi/.a 
y retornar las raíces caciquiles de l a ; 
c or p or aci on es a d m i n i sf r at i va s. 
La-actitud es parecida a la adoptaba 
por la política italiana es advenimien'o 
del fascismo al Poder, pn obra profun-
da y atrevida de MussoÉnl ha frustra-
do sus intentos. Si cierto es que la opi-
nión española no tiene el instinto polí-
tico de la italiana, no es menos cier-
to que la vieja política española tenía 
menos arraigo, y en faltándole el re-
sorte gubernamental, le falta la vida. 
Cualquiera labor de desfonde bien di r i -
gida, entiendo que da rá al traste con 
«¡lia definitivaimente; mas ta l facilidad 
plantea el problema culminante de Ja 
nueva situación ¿Y si desterrada aque-
lla polít ica fracasa esta otra? 
En España, porque existen muchas 
corruptelas que perseguir, han de da-
ñarse muchos intereses creados a la 
sombra del anfiguo régimen y legión 
de descontentos se produci rá con el 
acicate de la ruina y el malestar eco-
nómico. Políticos apartados, funciona-
rios casantes o perseguidos en su dul:e 
holganza, caciquismos desposeídos del 
mando y el abuso, industriales defrau-
dadoiteSi desaprensivos explotadores de 
la necesidad, al verse privados de su 
único modo'de v i v i r chi l larán y se mo-
verán . Si la opinión, en tanto, perma-
nece impasible, esperando que todo ' e 
lo solucionen, o tornadiza, se apiada, 
por fenómeno tan repetido en los pue-
blos latinos, ele aquellos mismos a quia-
nes vituperaba, pero que a la hora de 
la desgracia excitan su fibra sensible, 
¿qué ocurr i rá? Que n i la vi ' - a ni 'a 
naciente política nos queda;..:: p¿i<i 
sostener el régimen. 
Mediten los españoles de buena v o . 
luntad. España se hund ía ráp idamente 
bajo el peso de la. política caduca. Ha-
bía que intentar salvarla y respeto , ' 
gratitud merecen los que, sea como 
fuere, han hecho el esfuerzo para ello. 
Pero si no rematan la obra, volverán 
los hoy agazapados, y si la rematan 
aparte de cualquier desacierto, la opi 
nión sigue encerrada en su vida con-
templativa, España se d a r á la mano 
ton Rusia. 
No es hora de discutir n i de titubear, 
abstenerse de exponer su opinión y de 
coadyuvar a la obra común, es una 
forma tranquila, pero segura, de sui-
cidio que los españoles habremos adop-
tado. 
Alfredo SERRANO JOVER 
I N F O R M A C I O N DE SANTANDER 
Dice el señor Eguilior. 
El teniente alcalde don Luciano Egui-
l ior nos ruega la inserción de la si-
guiente carta: 
icQueridos amigos de la Junta Munici-
pal de Santander: Era m* propósi to e* 
exponeros, en breves palabras, mi c rU 
terio acerca de los problemas difíciles 
y sagrados que han sido puestos en 
nuestras manos de la noche a la maña-
na. Pero como en la reunión anterior 
se habló de que all í no debiéramos de 
cir m á s que lo puramente necesario, 
eon lo que estoy conforme, recurro a la 
Prensa. 
Nos han puesto en este sitial para 
que administremos y defendamos con 
la más estricta justicia los intereses co 
mímales de esta población y sus cuatro 
agregados. Cueto, Monte, San R o m á n > 
i v ñ a Castillo, y para llevar esta magna 
obra a feliz t é rmino a mi juicio nece-
sitamos, entre otras vari ta , eos cosaa 
muy esenciales: primero, que todos se.--
mos francos y leales y en las discusio-
nes y apreciaciones obremos de buena 
fe, y segundo, tener unas autoridades 
fuertes y enérgicas. 
Para lo cual iba a dirigirme al señor 
alcalde, rogándole que diera órdenes a 
los jefes de todos, los departamentos, 
para que éstos, a su vez, manden a sus 
subordinados que sean fieles cumpllno 
res de sus deberes, tratando con humil -
dad a la gerde pacífica y con todo r i -
gor a los infractores de Ja ley, seguros 
de que aquí estamos todos para defen-
-derlos. Ent iéndase bien que lo mismo 
seremos para premiar que para casti-
gar, incluyéndonos todos, altos y bajo*. 
Y obrando con rectitud, podamos ha-
cer un modelo de esté pueblo tan rico, 
por las dotes que ha recibido de la Na-
turaleza, y tan mal cultivado y ca«I 
abandonado por los que disfrutamos de 
sus bellezas. 
LUCIANO EGUILIOR 
Tonicnie alcalde de Cueto, Monte, San 
Román y Peña Castillo. 
Santander, 8 de octubre de 1923.» 
Una visita. 
Aver visitaron al general gobernador, 
ron objeto de cumplimentarle, el nuevo 
aienlde de Corveta de Pas, don Fran-
cisco Bórdelas, y el secretario, don 
Amistfn Quintanal. 
Estos señores fueron amablemente re 
cibidos ñor el treneral Castell Ortuño, 
quien les exhortó a trabajar en defen-
sa de los intereses municipales, aten-
diemlo ¡i las cuestiones de sanidad * 
subsistencias de un modo especialísimo. 
Los $ftWW*s Bordetas v Quintanal sa-
lieron comidacidísimos de la entrevista. 
I N F O R M A C I O N TELEFÓNICA 
Disposiciones de la «Gaceta». primaria en los Establecimientos pena-
MADRID, 8.—En la «Gaceta» de ayer- les se graven por la contribución sobrá 
aparecen dos reales decretos: uno con- utilidades de.'.la riqueza mobiliaria. 
cediendo el pase a la reserva al gene- GOPd'BXAC.iON. — D i s p o n i e n d o 
ral de brigada don Enrique Cavanna se anuncie subasta para conceder la 
y otro jubilando con honores de presi- exclusiva para la reventa de billetes de 
dente de la Sala del Tribunal Suprema espectáculos públicos, destinando los 
al conde de Lerena. ingresos a Beneficencia publica. 
También se publican las siguientes TRAP.A.TO Varias reales órdenes so-
reales órdenes- bre personal. 
Real orden circular de la Presiden- Una no{a interesante, 
cía disponiendo que en cuantas subas- r n ,,„.: ¿„nVf<+«^« ^ r, • 
tas se anuncien en todos los (SelitrOb.ys ̂  P facmtada en la Prest, 
organismos y dependencias del Estado ^nci? ^ ^ ^ p01' í 
para los suministros de cualquier ésp¿- de Gobernación ge -ha d i n 
cié. se publiquen ín tegros los pliegos gíd0 a lüS ^ * e r n ¿ d P r ( : s cJvlles pro-
de condiciones en los Boletines diarios I f f ^ Uf te le^ama cirGular ™ ^ ^ 
Oficiales de las respectivas provincias f lef ün e"a ? ¡ * ' una vez constituidos 
GUERRA. - Disponiendo se amortice l0S Ayuntamientos se les impondrá el 
la plaza por pasar a la reserva el ge- cumPIimitínto de los seguientes precep-
neral Cavanna. tof- . _ . . \_ 
HACIENDA—Disponiendo que los ha- .Pnmer0- En el Plaz0 1mas breve P0" 
beres de los maestros de instrucchfn g * | ' que n o r e X C ( T á ^ U " meS• de-, i, i, M , „ mtit ^ .i',,,,, ,' ^ beran normalizar las cuenats munici-
' _ ~ — ^ ^ ^ ^ S pales no rendidas del úl t imo ejercicio 
T ' d a t r o I ^ C ' i ' c d s L 1 primer semes*re 
Uc,0NES MONTAÑESAS.—Rein osa: barrio de las Heras 
actual. Deberán .ser examinadas esas 
Tj,. , .. . . . , cuentas por los gobernadores y se pro-
^ S t v ! ^ a r é ? 0 . - f ^ ' 0 Ja cederá contra los Ayuntamientos qu3 
T i ^ V ^ J T l t ^ . S — ^ Ayuntamientos deberán 
diad cM Teatro, toa heciho que buen 
niuneiro de famáilias n o pudiiesen ayer 
pdeeondiair l a exihiibicáún de la segun-
da y úl i t ima j omada , l a m á s intere-
sante de l a pa'odiuiocáón. 
E n vis ta de ello, y atendiendo a las 
rejit.cira.dias solliicituides die in.in:ihofi a.fi 
^Mstaidiásl; lo. Em-ipresia I l i a dálsplaesitó 
que, hoy, raíante, 'se piroyecte muevar 
uicuto l a seigumla jornada , paira que 
toidio eü púíhliiüo poieida cmicoer y .ad-
(rnápaip las sugestivas bellezsas artí-sti-
oas de esta olura camiibre die l a mo-
derna cániematiograifía. 
ALañaniia, m ié rco l e s , c o r n e n z a r á a 
piroyieeta.rse efl eslr-eno,, de l a imaignífi-
oa peíííeulla aniericana, de gir-an es-
f)i'tdác.ii.lo, en dos jornadas, t i tu lada 
« J u a n a de Aireo», e t r a de las produc-
ciones de aotualidad, que m á s oele-
loada e s t á siendo en los princiipa'.es 
isailonies ein^emraitogiráfieos del m u n d o . 
enitieiro, y en, l a que, fign-ran. como i n -
ti'inprotes .pirimciipníes los fannosos «ases» • 
do La ¡i'a.nítinjia «Ó^rteflidiráia." Farrair y 
«Wal lace Reíd». 
cumphr las disposiciones del 23 de di-
ciembre de 1906, 24 de enero de~ 1905 y 
22 de mayo úl t imo, lo mismo que ta 
real orden del 28 de enero de 1903, en 
cuanto se refiere a la adminis t rac ión y 
cumiplimiento de los servicios munici-
pales para lo sucesivo. 
Tercero. Se r epu ta rán servicios de 
atención preferente los de alumbrado, 
i agua/ asistencia médica y farmacéut ica , 
higiene y abastecimiento de la pobla-
cb-n. i 
En cumplimiento de los preceptos r!'"; 
KigiSné, se impondrá la vacunación y 
revacunación y se adopta rán las medi-
das necesarias para extinguir flos íocoa 
infecciosos. 
En el problema de las susbsistencias 
no se autor izará una ganancia l íquida 
superior al 14 por 100 anual, reconocida 
después de satisfechos todos los gastos 
y computados éstos en la forma debida. 
No se fia verificado tal r e u r i ó n . 
Se ha hablado muciho estos d í a s de 
una r e u n i ó n oefiebrada por los diez 
y seds ex concejales que formaban la 
m i n o r í a miaanrisita del Ayainitamiento 
madiriileño. 
Se a ñ a d í a que en esa r e u n i ó n se 
h a b í a tomado el acuerdo de no perte-
necer ail soanatén. 
Uno de los ex concejales, con quien 
hemos hablado, nos h a d'idho que l a 
motiicia es eomipletamenie inexacta, 
pues no ha habido t a l reuni im de diez 
y seis concejales, porque algunos de 
ellos e s t á n aiusentes de Madnid. 
Llega el m a r q u é s de Alhucemas. 
E n el expreso de I r ú n l legó ayer a' 
M a d r i d el ex presdidente del Consejo 
die miniist/nos, s e ñ o r m a r q u é s de A l h u -
cemas. 
Hemos intentado obtenefr d '. ^ e ñ o r 
G a r c í a Prieto- á i lgunas deicilmiciones 
aceircia del acittual mionnento p lítioo, 
pero se ha enicarraJdo en una ienpenc-
trable resei'va. 
•Se ha linnitado a ins i s t i r en las ma-
náifestaciones que tiene h e d í a s ante-
r iormente , o sea que h a b l a r á eon toda 
clar idad cuando llegue eíl anomento 
die defenderse. 
Sobre ur>a dest i tución. 
E l Consejo de Estado ha initerveni-
do en estos d í a s en el asunto refe-
PefQifce a l a destirtiución de!l presidente 
de l a Sala primiera de l a Audiencia 
de BaPcelona, don Ju l io M a r t í n e z . 
Parece ser que eí Consejo no acep-
t a l a des t i t uc ión y sólo condena al 
interesado a seas meses die posterga-
iOkSn. 
•Por di- mismo Consejo^ han sido i n -
formados favorablemente los exnedien 
tes relativos a l a r e p a r a c i í m de las 
a v e r í a s del dique Este detl puerto de 
Pai-ceiona; obmas del t inglado n ú m e r o 
1 del pueirto de Santander y refor-
m a del proyecto de mejora del puer-
to de Puebla del C a r a m i ñ a l . 
T-ambién ha informado en sentido 
negativo el indiulto de pena de muer-
te del reo de l a Aiudiencia de Hues-
ca, José Sor o, que m a t ó a u n n i ñ o 
de ouiatro a ñ o s . 
Oposiciones. 
E n v i r t u d de l a Real w d e n paibli-
caída el s á b a d o , antorizando l a celie-
l>rad6n de oposiciones a l a Judtíioatu-
ra , esta m a ñ a n a h a n comenzado los 
e je rc ió los en una de la® Sallas del 
T r i b u n a l Supremo. 
Los ep'ositores se muestran satisfe-
chos por l a jus t i c ia que se ha h e d i ó , 
desglosando estas oposiiolones de la 
PCBLAC50NES MONTAÑESAS Rcinosa, vista desde el Ebro. 
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'i^HcIhaibdioiián ganlaiaQ dlKClláüai por el 
1 ;¡u'ri loaio. 
'' iE,t n/úimiéiio cl'c tóipoisitóTas asci eaidie 
-a- vantiiois ci-.iiil'Ciiiiircs. 
R e | ac i o ít c s I? i SJJ a sr 3 arr: c r ¡ t as^s, 
A ú l t i m a lioaia ák la tardi» se ceJe-
ibró en l a ÜHÍV.M-;: iad una nmjpcBit/aín-
/bc ireumilóai de dolegados liiiapanoaane-
iricanias, quie tienio l a niálsdáp do initien-
sifiiüai" las rola.1!.;! s de E - j r aña con 
aqu.ellas RepúMira ' - . 
No aumentan los Suesdes. 
T a m b i é n se faicMiió en l a Pj-md-en-
oiia atira nóita dfiiOMusa,, en l a qpe se 
. ditoe que en un Qsúsaü&rp diefl peraóditoo 
« L a Opiinlón»; del 5 del oora-ientí1, y 
bajo él e(pígir,aíe «Aumieinto de süeddoíí 
a los ahixraiar'és de Inteaideincla", se 
,]>UI1J'.!Í:CI'Í una nota en que, toatamdo de 
•gllcsair i m a Real ordea aparecida en 
el d ia r io oftciaQ, reí ait.wa a la CUIM-
(fioación y asüni la 'c ión del persona1! 
eubalitenmiO de Inige.niea-os,, se ha,ce ver 
que se les pomoedé un aumento en sus 
siuieldots. 
E&a. Real orden^-fie ddoe en l a no-
ita—'no hablia de aumlemto algirwno" de 
sueilidas, porque n i l a ley económivea 
•idi^ieinite n i i á s aotuailos circiuni&tainda,s 
¡permiiten que se eleve el sueldo a na-
dáe. - • ' ' 
E s lamemtable ese deseo de prodn-
c i r efeotios en l a o p i n i ó n con not?,'-
ooirno l a que hace r e l a c i ó n aX suelto 
í i t u ' a d o bajo ese ep íg ra fe , que no re-
flejan l a realidad. 
En !a Presidencia. 
Hoy estuvo en la Presidencia una Co-
misión de agricultores, presidida por ei 
marqués de Alonso Martínez. 
Acudió a interesar del Directorio sô  
ttre uua exposición que tienen publica-
da en la Prensa con un índice de las 
cuestiones que inU'resaban a los agri-
cultores, algunas con carácter de ac-
tualidad, y entienden que el Gobierno 
debe tener presentes. 
También visitó al presidente una Co-
misión del Instituto Nacional de Previ-
sión, presidida por el general Marvá, y 
otra del Instituto de Reformas Sociales, 
que pres id ían l o s ' s eño re s Sauz Escartlr. 
y Posadas. 
Uespués estuvo otra Comisión de la 
Federación de Emxdeados y Obreros del 
Municipio dé Madrid. 
Estos comisionados hablaron al gene-
r a l Primo de -Rivera del- recurso que 
tienen planteado los empleados éesaíi-
tes, que lo fueron por imposiciones del 
caciquismo. 
El presidente les contestó que podí i r t 
hablar de este asunto con el subsecre-
Jario de Gobernación. 
Le preguntaron lo,s comisionados si el 
Directorio au tor izará la celebración ne 
una asamblea para constituir la Fede-
ración de empleados de todos los Mu-
nicipios, y el general Primo de Rivera 
les contestó .que el Directorio autor iz». 
r á todas las reuniones que no tengan 
carác te r político. 
Le hablaron también de los interven-
tores municipales que Pan quedndo ce 
•santes y le preguntaron si podrán r* 
integrarse en sus cargos aquellos que 
prueben que siempre han tenido buer.ft 
conducta. 
El presidente les dijo que hablaran de 
esto con el gobernador civn. 
También estuvo en la Presidencia üijc 
Comisión de la Unión Vitícola de Ov 
talufla y del Sindicato Vitícola de 
Cheste (Valenria), que se ocupó de lo 
si tuación de los productores de vino». 
!os cuales pasan por una verdadera cri 
sis a consecuencia dn la falsificación de 
vinos y de los crecidos impuestos do 
Consumos. 
Agregaron los comisionados que en 
los úl t imos años se ha agravado el con 
Ateto a causa de ir í trerennas polí t icas 
Después recibió el presidente a una 
Comisión de las Diputaciones, vascas. 
AI salir los comisionados vascos dije-
ron a los periodistas^ que habían trata-
do de diferentes extremos y les citaron 
para las doce de la noche, con objeto" 
de facilitarles una nota. 
por Ultimo, estuvieron el la Presidan, 
cía el embajador de Italia, el subsecn-
tarlo de Estado y otras personas. 
El problema ferroviario. 
E l general Mayendfa ha manifestado 
que el general Navarro y él. con lo; 
señores Gil y Clemente, estudian una 
i • IK nd i Giícáñlifíada a resolver el pro-
blema íerroviar io. 
Lanieritó qüe los periódicos expon-ra n 
las ivsi'hirmiu's que debía adoptar ci 
birecíor io y agregó qué | e l | o s csuin dja-
puestos a estudiar detonidaiiienle i-i 
asumo y a resolver en justicia. 
Un nombramiento. 
Ha sido nnniiiiado secreiario del So-
matén de Madrid el teniente coronel de 
Infanlcna don Augusto Linares Souze. 
Los representantes vascos. 
Los representantes de las Diputacio-
nes vascas han entregado hoy a la 
Prensa xma nota,' diciendo que hablan 
sido recibidos por el m a r q u é s de Esti-
l la , afirmando éste que respe ta r ía en aP-
soluto el rég imen especial por que se 
rigen aquellas provincias. 
Mañana , a las once, se rán recibidoa 
por el Rey y por la noche reg resa rán a 
sus residencias. 
Un secretarlo aprovechado. 
LISBOA.—Se sabe que se encuentra 
internado en Portugal el secretario. del 
Ayn ni amiento de Salvatierrn. 
]'<•••• individuo, al tener conocimiento 
de • disolución de 'los Ayuntamientos, 
se ó con los fondos. 
Per tenecía al grupo bugallalista. 
Declaraciones de Lerroux. 
Don Alejandro Lerroux hizo algunas 
declaraciones, a los periodistas. 
Dijo que la primera noticia de los su-
cesos políticos la tuvo en Málaga. 
Le causó sensación perv? no sorpresa, 
por que esperaba ya que los militares 
formaran .Gobierno, después de echar 
a los políticos a pnnlap iés . 
Añadió que él no hab ía creído nece-
sario huir, pbrqne no le amenazaba ntuv 
gún peligro n i le, alcanzaba ninguna 
responsabilidad. 
Dijo t ambién que si en su mano hu-
biera estado hubiera hecho lo mismo 
que los militares, no dejando a ésto» 
que le ganaran por la mano la partida. 
No quiso ser muy explícito, alegando 
que la situación actual le obligaba a sei-
reservado. 
Terminó diciendo que a los militaras 
debe exigírseles energía y resolución, 
as í como los políticos es tán obligados 
o tener talento y flexibilidad. 
Sus ú l t imas palabras fueron: Veremos 
lo que dá de sí el nuevo rég imen . 
Homenaje diferido. 
El general Primo de Rivera dir igió a l 
alcalde de Jerez un car iñoso saludo, 
con motivo de un hotaenaje que allí 
le prepara. 
Ruega que se aplace éste tanto que 
de . terminada la primera parte de la 
labor del Directorio, a fin de que no 
pueda resultar prematuro o* huen ce-
seo que tienen sus paisanos de agas;». 
jarle. 
Interesante disposición. 
Se ha dictado una disposición p a n 
que los jefes y oficiales del Somaten 
asuman la autoridad cuando se d e d a r » 
el estado de guerra, hasta que -se pre-
senten jefes de mayor graduac ión . 
ÁgaaSnerte madrileña. 
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
U n c o n c e j a l m u l -
t a d o . 
La Comisaría de Vigilancia ha cur-
sado al señor general gobernador una 
denuncia presentada por doña Juliana 
Sánchez contra, p] carnicero José Gar-
cía del Roí, por haberle cobrado trein-
ta céntimos de m á s en medio lulo de 
carne sobre el precio de tasa. Dicho in-
dustrial ha sido multado con cien po-
seías. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. I-Gl'. 
A B O C A D O 
Pro«ur« íor de los Tribunales 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
M É D H C O 
que fa l l ec ió en C a l d a s de B e s s y a 1 
EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1922 " 
H A B I E N D O l i E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T 0 8 | 
D. E . P-
S w s h e r m a n o s f e o s y s Ó b r l n ' d F : 
RUEGAN a sus amigos se sirvan onll 
comendaiie a Dios en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su a lma so c e l e b r a r á n misa • ! d í a 10 en; 
• gembsa, Liérf ranes , Barros, Santander en las iglesias del Sagrario 
Corazón y Padres P a s i ó n i s t a s y en Caldas de Besaya los d í a s Ü v 10 
en el convento de los Padres 1 )niii inicos. 
Liérg-íines, í) de octubre de 1923. 
C a r n e o a m o r y 
El mejor tributo. 
Permitid, mis lectoras santandennus 
belfas poi? serlo y poique yo lo digo a 
son de clarines, que recuerde a'fiora 6 
mis paisanas, a mis .paisanos, que cuáii 
do van ai Retiro no dejan de visitar a 
Cani!,;uamur «hecho» estatua por ev. 
mal artista que se llama Valera y yo 
ÍJ$m.o Várela, como al del crimen de 
la calle de Fueiiearfal. 
Permi t ídmelo y oid.c&no Son y cómo 
; Lnaii a su poeta mis paisanas: 
No hay mudislil la que sepa leer que 
no conozca los versos del vate astur y 
que en fiidmeütos de exal tación ño los 
declame; unas «perras» que, a buen 
s, - uro des t inar ía a colonia o polvos de 
arroz, en papel las gasta, en ese papel 
impreso que algunos bigardos prego-
nan a grito herido en las encrucijadas 
de ia corte, diciendo: 
—¡«El tren expreso», de Campoamor! 
«¡Quién supiera escribir!», «-Cómo re-
zaíi las sólterasl»... -¡Diez céntimos! 
Y la moza ronipni el papel pregona-
do y busca la calle menos | concurrida 
para devorarlo a sus anchas y gozarlo 
con delectación. 
Poco importa que el estudiante atro-
vido o el viejo piropeador deshojen a 
su paso las más bellas flores; ella si-
gúe su caminar leyendo con entusias-
mo los versos que el poeta compuso y 
que de amor hablan a su ahnita sensi-
ble y soñadora. 
—¡Las humoradas y los cantoresl 
'¡Diez céntimos «El anillo de boda»!— 
•rrita otro mozo en la otra esquina de 
la desierta calle, y la moza enriquece 
su biblioteca con el pregonado folleto. 
—Déme usted eso... 
Ahí va...—dice el vendedor— Ten-
ero lambién. por si le peta, el «¡Quién 
f i n i e r a escribir!» 
—Lo llevo ya. 
;.Y «Los piropos madri leños»? 
Me gusta m á s oirlos que deletrear-
los. 
—.¿Y «La desesperación», de Espron-
ceda? 
—Eso pa los empleaos de cuatro m i l 
reales, ¡mía tú éste!... 
Y la modistilla sale calle. arriba, ha-
roneando con marcialidad y repitiendo 
como si saboreara un bombón: 
¿Sufrir y nada más? No, señor cura, 
que me voy a morir . 
• ••« «•« ••• rr* • • • W« •«> 
. Un guardia, la dice al pasar todo 
aquello que decir puede un guardia. 
Desde el «pulpito» de un gomas grita 
achulapado su conductor. 
—^¡Olé lo guapo!... ¿Quiere, usted, 
mecerse en m i berlina un ratito? 
—¿Y si por un casual me duermo y 
ronco? 
—Pues la velaba a us té y. . . pala. 
—¿Y pa velarme quiere dormirme? 
;Los hay cadavéricos! 
Y cantando marcha la moza: 
Don Simón 
es un simplón, 
es un melón. 
Ríen los del punto, una vendednri 
de periódicos r íe también , y leyendo 
de nuevo los versos del poeta, sigue la 
bonita que, de no haber nacido en Ma-
drid, era digna «de ser sevillana», ya 
que que es morena y tiene unos ojos 
negros muy grandes y brilladores y un 
velo oue. al ser herido por el sol, tiene 
irisaciones azulinas. 
—.¡Qué bien que ' e s tá , esto!—suspira 
devorando con los ojos la letra impresa 
En torno a un viejo cantor de coplas 
se ap iñan soldados y criadas con el 
oído atento, los mirares candentes y 
los dedos llenos de impaciente curiosi-
dad. Un hombre flácido relata ante un 
cartelón pintarrajeado y absurdo 1«> 
esrHduznanfe de un crimen, y en Ta 
nortalada de una vieja Casona esperan 
unos criados de rasurada faz y largas 
natillas el paso de la modista para Ren-
dirle el tributo de un pirooo; pero na-
da ve, nada oye; el amado poeta ha 
puesto relajes de azul en sus pupilas 
y rumor de besos en sus oidos; para 
nada Vive, sino para él, y acompa 
fiando la cadencia de las estrofas va 
su andar r í tmico y sonoro. 
De pronto, luimedecíendo sus rojos 
labios con la vibrát i l lengua, dice emo-
cionada: 
—¡Esto sí que es «súper»! Y a seguí l o 
lee: . 
M i carta, que es feliz, pues va a bus-
(caroa, 
cuenta os da rá de la memoria mía. 
¡Escribidme una carta...! 
La trastienda del tupi es el salón le 
ensayos; en ella prepara la juventud 
de la barriada una función que 
«echará» un sábado, siempre es en sa-
batfo, a beiieflcto de un querido compa-
ñero «imposibili tado y huérfano por 
«arabas partes». 
En la compañía que el drama h a r á — 
siempre es/ drama—li)ay un herrero 
amante del teatro románt ico ; un t f c 
tnvTfo, que hace los galancetes, y dos 
ó tres encuadernadores, ebanistas o 
+orneros, que desemneñan los bm-ba*, 
los graciosos y aquellos otros papeles 
oue no se desi íman n i por la edad ni 
por el indumenfo, y que lo mismo pue-
den hablar en llnna prosá ' que en a l . i -
sonante endecasí labo. 
Las mozas que en el beneficio toman 
parte, son modistas—este gremio da 
muchas actrices—y tal cual sombrere-
ra. La primera dama que ensaya en la 
traistieiida del tnni es morena, gorrera 
de oficio y vecina del hérofi de Casco-
rro, que para eso tiene su l/enda a la 
izquierda de la his tórica lata, y, a or-
peí o a m i madre se la ha olvtaJ 
Serlo en la malna. 
• La dejé el libro, un bello mf 
un precioso re'tíato! de !sií auto 0 
güilo, el haber nacido "en la de Emba-
jadores. 
Su voz es pastosa. T.us versos salen 
por sus labios pausados, musicaie.3, 
comprendidos. 
—¡Bravo! ¡Muy requetebiénl — vocean 
los compañeros de representación. 
Agradece la mocita el aplauso; pero 
cuando m á s se emociona, cuando su 
alma de gozo estalla, es en el iiisrante 
en que, apoyaiulu las manos sobre el 
pringoso velador, habla con un mu-
chacho que finge voz gangosa y que 
sentado está: 
¡l'.sri ibidme una carta, señor cura!... 
Los humanos versos de Campoamor 
dicen en la boca de la chula y gorrera 
de pas ión y alegría , de amores gran-
des y esperanzas como amores, y lue-
go, cuando 'exal tándose , añade : 
Haced la letra clara, señor cura, 
que lo entienda eso bien... 
hay en sus pupilas la suavidad del be-
so calfado y el ansia loca del placer 
oculto. 
La emoción pasa a los oyentes, y el 
suspirar de las compañeras comedian-
tas es angustioso, y el sonreír de lo¿ 
cómico^ alegre y una miaja altanero.., 
Yo la v i ; yo gocé de aquella art ís t ica 
intuición del arte y v i en el gesto, en 
el mirar de la moza, recelo, ansiedad, 
vergüenza de haber sido vista, placer 
incomparable por ser amada e irrespe-
tuosa contra el viejo cura que, poco 
antes, dejó el taller y que no disculpa 
el amor humano, a pesar de que 
para un viejo, una n iña siempre tiene 
el pecho de cristal. 
Todos aplaudieron; yo también aplau-
dí y hab lé con la mujer chulapa, que, 
no obstante convivir entre chamarile-
ros y verduleras, supo adentrarse en 
el alma campoamoriana y v iv i r en 
ella. 
—Por lo que he oído—la dije—, gus-
ta usted de m i poeta. 
—i¡Oh, también es mío!—replicó.—Sus 
obras las tengo sie|mp.re a m i lado; na-
da me gusta tanto n i nada me emocio-
na como sus versos: 
—La felicito a usted; pero... 
—¡Diga! 
—Me ex t raña que aquí, en pleno ba 
r r io bajo, sea tan querido el poeta de 
las mujerés. . . 
—No lo extrañe. Yo llevo compradas 
por tres veces sus obras completas. 
—.¿Tres veces? 
—.Sí; como las dejo tanto... pues es 
claro, se estropean mucho y hay que 
reponer; No hay muchacho n i mucha-
cha de estos que usted ve aquí que no 
las hayan leído; alguno se entusiasmo 
de tal modo, que se quedó con los l i -
bros de mi propiedad. ¡Calcule si que-
r r í a a Campoamor! 
Satisfecho escuché a la representanta 
que, a una pregunta mía , respondió de 
nuevo y con rapidez: 
—No es exagerar; pero la «escena» de 
«¡Quién supiera escribir!» la habréi he-
cho más , más. . . de cincuenta veces, y 
gusta mucho,' ¿sabe?, y hay quien me 
la ha pedido copiada y se la aprendió 
desde el principio al fin. 
A petición de los compañeros se re-
pitió el ensayo de la «Dolora», y cuan-
do me separé de aquellos hijos del 
trabajo, que en lugar de encanallarse 
61) bailes y en tabernas hacen arte, la 
vez del obrero, replicando a la igno-
rante lugareña que sólo amar supo, así 
preguntó : 
¿Qué es sin t i el mundo? Un valle de 
(amargura. 
¿Y contigo? Un edén... 
Haced la letra clara, señor cura, 
indicó toda llena de pasión y gentileza 
la joven morena, que l levará hoy así 
me lo ha «jurao»—un manojo de cla-
veles rojos al poeta de las «Dolerás». 
«Cómo rezan las solieras»... 
y las casadas. 
No siempre es el buen gusto pat-i-
monio d« la aristocracia, ya que aris-
tócrata conozco yo que manda poner 
en los cigarros que regala y fuma, 
vistosa sortijilla, no con su escudo he-
ráldico n i tampoco con sus inicíales, 
coronadas, sí, con el hierro de su n i ! 
lada y fogueada ganader ía . 
P i l i no nació en cuna de oro y, sin 
embargo, es toda delicadeza y dono-
sura. 
En Suances, ese pueblecíto agreste v 
bello que se mira en el bravo mar d^' 
Norte, la encontré: 
_ —¡Qué ñerarOso es este rincón!_m.-> 
d i jo—Y en sus ojps azules, de un azul 
suave, .reflejóse la a legr ía de mirar las 
olas, los acantilados miedosos, los ver-
des p r a d e ñ o s y la cinta de plata que 
besando el pie del histórico castillo' 
corre a esconderse tras el cerro de 
quejada. 
P i l i , que es madr i leña y nacida en 'a 
calle de la Colegiata, tiene • un padrp 
contratista de obras, y tenía, por aqn d 
entonces, un novio madr i leño íambf5á 
y unas miajas escritor. 
Cuando esto pasaba era una tarde « 4 
agosto y en lo alto de la divina pía va 
que . dicen dé <los locos». 
—í¿Ha t r a ído usfed_me preguntó—al-
gún l ib i i to que dejadme? 
—¡Naiuralmente!—dije Y a seguida, 
enumeré varios títulos que no le g u ^ 
taron; pero cuando lien o o] i m n n £ % g 
«Doloras y canta i os», de don Ramó.. . 
cortó mi decir con esta exclarnaciúu 
entusiást ica: 
—•Oh, qué alegría! ¿Me lo dejará? 
—Yo tamhién los tengo, ¡claro es!; 
anteportada, y desde aquel día i ia 
'contré muchos paseando p o r ^ 
peolas; hacia el faro, que es 
balcón al mar; por las veredas 
la cueva de las Brujas conducen^ 4 
sando la flna arena de la espacio 0 ^ 
ya; pero leyendo siempre. Sa Xi-
l ina m a ñ a n a pregunté y, „0 
de su labio la declamación de rn 0Í 
«Humoradas» y no pocas «Dolor*1*' 
••—Pero la que mas me «m^,. • 
3 com,enZa de .'s la que 
El cura del Pilar de la Ho'nuu 
como todo lo da. no tiene nada 
Y los versos que puso el glorioso'^ 
íueron 
los lahin. 
ta en «Los grandes problemas, i,1106' 
saliendo limpios y claros de los 1 h 
de P i l i , y la intención que ei los 
tor dejó en ellos, a los ojos azulesaJ¿ 
canela 
m i bella y chulona amiguita. 
—¡Esto es lo que se dice 
rama! ¡Gloria de la pura! ¡EsenL 
lo bueno! ¿No? 'ua «9, 
Su entusiasmo pasóse a mi aliriA 
con ella, frente al mar borrasen' 
cantamos a Ca(mpoamor. % 
Los d ías corrieron; llegáron los cek ' 
jes brumosos y la lluvia tamborileó m 1 
les anchas hojas de las viejas ca<W-
ya el oleaje fué m á s bravo, y el m» 
de azul, cambióse en verdinegro. ^ ' 
—Me voy—dije—. ¿Y ustedes? 
—Aún no. Antes do ir a Maririd iré 1 
mos a Santander, donde «éj, nos eso», 
ra . Para octubre, ya s.be. queda 4 
vidado a la boda. ¿Faltará? 
—De n ingún modo. 
—Así lo espero... 
Di bis erracias; envidié al mortal m 
Pi l i hac ía «suyo» y marchó (M bello 
rincón santanderino con una sana ale-
gría y con el tomo de versos de Oitn. 
poamor, que a la hija del contratiŝ ' 
tanto distrajeron. 
En el tren lo abr í ; pero... 
—rAh, picara!—no pude por menoj 
de exclamar. 
P i l i había arrancarlo de la nnlopor-
tada el retrato d^l eran clon Ramón 
K K K 
La boda fué rumbos ; todo el barrio 
vió y admiró cómo diez inandes ómm. 
bus, ahitos de n iñas guapas, rodaron 
camino de los Viveros de la Villa. 
El contratista de obras fahia hacei 
las cosas bien y... enseñarla?. 
El. nido de aquel alegro amor erí 
pequeño, t ibio; el buen gusto lo pren̂  
día. 
Pues ella y nadie más que ella, ha 
intervenido en ello. «Tié» mucho de se-
ñori ta , ¿no verdá, usté, que si? —me. 
pregunta i I pÁéié. 
,¡Ya, lo creo!—Tespondí yo. 
El comedor, sencillo y claro; el de? 
rachito de «él», severo, pero amable, y 
la alcoba... 
Vea usté los chavales de hoy en 
día, y ¡qué primos que son!... 
La.' habi tación, espaciosa; dos lechí'J 
iguales, de madera blanca, muy bajl-
tos. muy incitadores... 
Sobre el del novio, una ennia basta» 
te exacta del "Jardín del nmor», de Rn-
bens: sobre el de la novia... 
—¡Oh, qué mujer más adorable!... _ 
En la pared, y por cima de una pilt-
ta de agua bendicida. dentro de «a 
marco de luciente rlnta. sonreía, boa-
dadoso, el poeta de las «Doloras», el 
muy amado don Ramón de Cainnoamnr. 
El retrato era el mismo que Pili W 
robó en Puances. 
Le miré Ajámente y, emocionafb. 
sonreí.. . 
Envío: 
Para el poeta Angel Espinos?, 
que no gusta de Camnoamor. 
Fernando MORA 
. DR HnziaB dg Casto» _ 
Un gato quema una casa. 
L a casa s i t imd. i cu el barrio del Rin-
cón , t é r m i n o municipal de Salz^.'J 
Cesto inmueble propiedad de doP 
Mar iqu i t a Cobo, fué ?educila a escom-
bros en l a noche de anteayer por ¥ 
violento incendio, que tardó tres hor» 
en sch* reducido. . , 
Se quemaron varios carros de Ine''' ' 
g r an cant i r lad de alubias mlcceS-nl< 
z a i m i vnodos lo-, c i a r o s , calcula^ 
se las p é r d i d a s en m á s d e S . O ^ p e s ^ 
E l ruego so produjo por tin g * 0 ^ 
se enconiraba cerca de la lumbre / 
cocina y que al ' l ' -^arse dormí 
p r e n d i ó fneco huyendo i'áP'da,u , 
al pajar, propagando cié esta form 
siniestro. . jIl0} 
Los restos carbonizados del - n i ^ _ 
fueron encontrados entre los e 
'•Afortunadamente no o c u r r i d • 
gracias persotmlcs. i , , — ^ 
¡Di 
D I A T E R M I A - CiRÚGiA 
Especialista en parios, en; ias, 
de la mujer y vías u'" q ¿ 6 j 
Cohsulta de 10 a 1 7 ^ Jr*]. i-^ 
Amos de Escalante, ÍO, •» 
V i i i d a cu ü á l n r de v a r a ^ 
OLÜNTÜLOGO uNfl 
San F r a n c a . 27, 2.0-Teie« 
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L o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o C á n t a b r o y n o t i c i a s d e -
c¡elWpre Adelante, O.-Eslipse, 2 
, Z fmnvos cié SipiMt died Sa-rdi-
E" 'fi./craran em el d í a d^il áomm.-
» % Í e 'par t ida. 4 ] 
í0 * la mafiana tuvo l u - a r el pn-
F Sendo de campeonato, entre el 
!ue.rü' -T v el Siemipre Adt knnite.. 
B W ^ ¿ ia;i-.i", a'.iiiistavü, eivtre efl 
v el Raici n'g. 
^v'iuios, per l iarle, a ocurramos de 
unaay otro. # # # 
iihfle v Siieimpre Ad'elan:l.e nos pro 
^ " , , ,> t u n n n n í l i l t i l l i l (le C l M l l -^ ^ . u - p ^ 
Pff i f^dLioso, movido y ^ n rnc.dcn 
c.vu'üido con ciaibatecridad. 
^ usa pra.el>a Failípahle de que, sin 
% al ]iiego peligroso, se pm len 
li8g;^ner los mátclbs de canupoonaíto 
T t o d a la energ ía qu.i- les cara<.itp-
• v de que en alies sale vencedoa 
í ^ ^ l u é el E c U p . ^ má& 
J e n-ás enérgico y mas prefpa^a-
« j T ^ n elomcnto:; im ' -nmcos para 
^ ' « « 0 (lie damipteGíniaio, mntítá aü 
l ^ n S Aitóaimtie, • ! •• eqw-
V a o X w p a m t̂ Uo q-"''' ''-"Cer alar-
^ la coiripuilieaiioia de s m ii-^adio-
J ai del j ib-ío peüágiroso, a (jiie sem 
M aiicii'ü'ad'os. 
jjg bastó con jugaa- serenamcTitc y 
Con oodieia. , , , , 
w resuiMado fue de dos • oí 
«¿apee por cero ol Sionmre. nd . 
A Serdadoro mér i to eü (M n do en 
Sí̂ mdo lugar por P r lHa i ra . . a UM 
;:;,-e de cabeza, l impio y coh oad i. 
"shooits» de líos raciTigiiTist/ae, diió l a 
seaisacián. del canioicido y ovacion'ado 
'MfligRiíeít. 
Y em des dié^fejnftés afl á/ribitro mos-
trá&s, astoiisjTú) cual s-texpre le cano-
Cliüll'GS. 
;N<x hia oamihiado. 
.Sus comipañcrcs dé eqiuiipo esítán flo-
jicrs y m á s haoi de qiuedar en Loe par-
tidos de caimipeoaiiailio, cuando J u a n í n 
forzvoeamienite se vea pbligado a no 
'aliinearse. 
E ^ u n a cc/nitriarledaid p'ara eil Club 
tciniiaiteiro lia f a l t a de este noitaldo j u -
gadiüir, que en l a tandie del diüiniiin.go 
fué el m á s firme soeitiém de su equi-
po, p ; ra , no obatautie, los eleinentos 
con que cuenitia, hiadiáuidicilcs percatar-
se didl motmieinito diifíai'l piortyue atra-
yieea; el Gliuib y pa-opoindéndose u n a eu-
niaenda a sus pasados yerros, p o d r á u 
eailvamle y baicer" una buena defensa 
en ell ciaiinipacnato v izca íno . 
• • • 
A l Racing le pasa lo propio que a 
su vi'ejO' r i v a l . 
iParece aligo caduco, que so oxtin- ' 
gue. 
Si' en osle canipoomaito Cáintobro no 
S'S .iu!\2ia. con iu-ás i-nit'Pires, s i giuis j u -
l.-ires no canrl/hm de pricoedíimirn-
' r, y sais di'rectivGS'les sigue t i . p.?;p;ri'U-
" io, no les comipraimos las gianan-
- a niiisVin tamito per cieTito. 
'Paa-ia e^itiair l a baja, y a puciion en-
cadxlla t an pronto l o ven ma l , y co-
mo es natui-al, esta cciiidición les res-
ta los m é r i t o s que pueden tener. 
Los mejores de ellos aon les de-
fensas, y die éstos , Gustavo, que con 
efl pertero, sa lvíu 'on al .equipo de ma-
yor derrota. 
L a Rteail Siqciied'aldi Gii imná^ica de:-
mositiró tener buen en.irenaimáenío, 
diisilinguiiiéndose do loaos Pagaza, 
Ma-nidáro (quie hizo l a miejcr jugada 
d é l a tarde), Prioto, IBaisitamaníe y 
Campiosaxiio. 'Los d e m á s , cumplieron, 
i w o pueden hacer m á s . Arb i t ro , 
Oampos, quie esituivo bien. Ff&láicáta-
mos a la Dii 'eptiva de La Reavl Socie-
ilíad Gfmün.ásitiioa por o«tos t r iunfos . 
Aibcna espiaromos al eímioicionaníe par-
t ido del próxiiino domingo en San-
tiandcir,. ^uie s in duda a lguna sera 
u n aconteicnmiento depca-tivo pa^a 
i::'!cstia regicn. 
.Saría, de desear qnie d.ieiho par t ido 
so dfs!.iz.ar.a con la iMib'.c/a prcipia día 
les buenos doporitiisías. Ki lo s e r á la 
l ase de p r ó x i m e s y beneficiosios acon-
íieciimienitos depointivcs cáni tabros . 
En el dominio indastánto qu-'e himbo, 
Ésn nudo niaiivar el Siiompro Adela l i -
le A la meta de adiv-orsa.no infini tas 
vfo-s llegaron sus delianiteros, mas su 
afán de llegar hasta el mnsimo goail, 
en pasa'?, les pueo repetidas veces 
f^n ' '"eioro y otras dár ren tienqo. 
j qUr • ' •'. • -" i - contrarias los arre 
baíar;.:. do los pies. 
Si bii . a fué l a mas finme oa.-
raoteríetiu. Üa líneia doLant.era, no 
puodo plviihir- al consigniar su tra-
Kijo. que hay en ella una muy exce-
mtnWAün al inicuiír y scsite-
m i] avance. 
Van bien «cilocades, so pasan con 
conmmioTiiío y abedecien al njianda-
to do su craiitro deilanit'M-o c'y -M-
te. Eai los medios y zagirere-, tmi -
gemite nueva, se v i s lumbran me-
jores acbiaciones. cuando _vayan ga-
Mihéo en habiiliidad y resi-sit.'W i-a. 
En la primer ari nación ene los he-
mos vasto nos han agradado, y has. 
ta plausible onconframes su trabajo, 
ffiás nirntono si l eñemos m cu.••uta 
que t.odcs ollc^, exd?pito Baiba, son 
geMé imeva. 
« • * 
El Bciliipse va anieildámd.ose, domi-
nando euis nervios y haciendo una 
UatriGiaiña sumamente s imnál i ica paro 
su niiii>. 
8a línea delantera, todo codicia y 
valor,, se va acnnilando. 
Sos medios, todas trabajiadores, ca 
Pfnfead'as por Gómez, en quien ra-
fflea la dirrerión. del juego, tuv i 
aateiayer una buena actaior-ión. m á s 
tnróe que la d > los zagueros, que en 
feiad<y.i ern oíros partidas Hojearon. 
Sa triunfo fué merecido. 
Nuetalitia eaiíhic.rail-uenia. 
,. Deusto, I . -Racing, 1 
J vawios con el par t id o amistoso 
•ap ti Dni.s.fo y e r B a e i ! . 
¿ 2 06 ,'ÍA;:':"- de anitafic. los (pie 
5 g W nianínvierim la ex o; Ha rió.;. 
m iiog aifiaicniados sarat'a.nde.riinea v 
«Itoaiiwas. hay que clonfcsar que 
,Mieirei9an. 
RnL dctoi'r^(>> p'1 ••• ('•.•la-vr.s de 
50 Piído : . .• |;, f-i-ahlad 
Ú l- '1' . ' •'• i i-:' . ' inalch. 
m ^ n r ' ./ .-r-
^ v ^ , o.r-MrlIn .de la nvaili-
tiin TI P.a"c<'> a 'a l,i-c,,,ria, que siem-
0» ' l ; - - : v CVMI phi-
rte ,r'? tí:>,r'-l-,¿; pasado-
'os d- ('.Ilmnfl'la, do pugi la to entre 
!.iii.--V,!!:v'.'. ' 1 t ' i d-Migarin, y de 
de 'w r i a(mOT a los cnlo-
m • ; \ y - ahora,, por des-
I) ' ' Ja I!,o - xi ion. 
pania confeisainlo, pero es cierto. 
El • • • 
CUÍ?,, Z':htí™ al pniuicipiio del ( n -
m^o ^cdia iba a ser como 
' ^ se in i'08 P^OTOS minutos, on 
^ t^dio r mrU?ho >:.bie". >' l ' ^g0 
fc-Ho?, martes 
A p e t i c i ó n de numeroso p ú b l i c o 
lomeumo, 
T O B É M U J E R 
P r o d r a n u Ajuria.,;Ospecial. 
tnsfliairse y confabuDarse para, el t r inr i-
lo. Gen aicíiuaioicnos .coimo l a del do-
n:¡ i igo, con esa failta de coraje, d t 
c ' --Jón y d̂ e ^técnica, no se va ai 
.una parte, suponiendo que aira-1 
viesen lias fronteras del caanipeon.a: o 
' . ' ^ iona l . 
Y la enmienda tiene que ser j n m o -
d.'iata. porque sano, no les v a a quedar 
r i u n puesto para el_ equipo de se-
k i iHén de .Ganitiabria. 
Lo, gente nueva, quieridos racinigair3 
' -. viene pegando y t e r m i n a r á i m -
poni'éndoise como siga vuiesitno suen . 
'leitáirgieo. 
L a enimiienda o paso a lo nuevo. 
* * * 
Alejandro Quinítiana nos ofreció u n 
h u í n arbi traje , én conjumto. 
A l princiipio marchaba a pasos a ':-
ganitados por el torcer entorciii a • •, 
s luego, con su persistiente siilba' •, 
i1 -vi r ió de calidad. 
M fin nos complac ió , y oon i r s 
m r-tidos do prueba y u n poco m •. -
do famtialsía en les «fauts», verem s 
1 maullar Quintana hoicerse un bu Q 
ánbiitro. 
P E P E MONTAÑA 
D E SAWTCÑA 
El domingo sé celebró una intero-
DSínitfe cai-rera para, neófitos de esta 
-'onalidad y r r ;a: ; '.día por l a U n i ó n 
S a n t o ñ e s a . 
i j a mota est.aiba si;toada en 1.a p í a 
^a dfe San Antonio , "y a las 3,25 se 
jtonen les conredories en l a misma 
(¡ara l a saliidia. 
E l recorrido en̂ a só lo de 20 k i lómc-
oi s, o sea Sanloñia-Grama-San,- . 
ba sal ida l a liiaoen a buen tren, 
:-'.a¡ido siempre en. cabeza Tora^ade 
pet i l ) y Luis Ailonsc; Gabrero se 
M a ñ a u a : W . L L A C E H E I I ) , ci 
La mansidn del silench 
eapido de incognilo 
i'OR MABIE PREVÜST 
R-aeia (ip'!'s riC'rmpañó. por "obra ' v 
^ I v n a f ^ p i e r s , que no dieron 
Oíinio qu! P:lz'ca '-p e-- - - - ín . oon do-
S e l I S S ? ' S1'n Pa,;';-- ^ desl izó 
m T,O ; '' y h ^ ^ Bminate ha-
d'f'1-i ont,!. " n ! 1 alguno que pu-
W a1nl,1];i,i;i,'-'1,,|a Mmn do anotar- . . 
f'Hr- : - ' - — ' i e n t e s (b- ¡n-
i , ^"sto t.utibo.list](oo. 
cx%oí:,t¿s C;r'• ^ 110 somos de 
• 9 
^itndl 'br,. 11,6 1,71 personal o 
Vrn!,.,,.' • •e, que le do. íin mé.rito 
apr0 
El1 ^s" nLloJ^langarjT1' sn portero. 
P i adas que hizo a dos 
DE T O R R E L A V E G A 
Los partidos del dominp. 
'Por lia miañana., y en par t ido &Q 
tíairnipeOniaito, lucharon los equi|; 3 
Bü lana Sport, de Los Gorrailes. y ol 
C.'ub Deportivo, do esta capital , o •:-
b s de la serie G. 
O a n ó el Deportivo, por 4 a 0. 
,Ainbiíró Sá inz , qno e^uvo impar-
ciail. 
• • • 
Por l a tardte, a las. des y mod' 
jugaron! un par t ido ol Real RaH i 
rCu.'b ^iinían't.rl), die Smiitand'T, y la 
Real Sociedad Gimnáisit'i'oa,, de Torro-
laivega (neiquies), ganando los p/rinis-
ro- por 2 a 1. 
i l s u l t ó m u y entrotonido efl onicnon-
t ro , puies todos los chicos jugar caí 
con grandes br íos y dei^ra l raron co-
u' . r a l a penfecición las reglas del 
juiego. 
Real Stccicdad Cimnás t^ 
ca, 4—Club Fortuna, de 
Gijcn, 1. 
A las cuatro tuvo lugar este par-
t ido amiistoso, ailinioánidose los ecrui-
pias en l a forma detallada en E L 
PTLJ'BELÓ GAXTARi iG del domnnTO, 
evoeipito Paidhieco, quo fué .sueititoído 
per EiliKondo. 
Durantie el pri.mor t i rn ipo miarcó el 
cqiurjno hical deis goailis. Uno por E l i -
zor-do, de um oenrtim die _ Pagazia. y 
otd'o por ésite, que por cieirto d e j a r á 
u n recnerdo para mucího tiempo en 
los que tuvimos l a suierte de ver lan-
z;ar u n zamibomibazo a Paitruaa'o des-
de unos veimtiiainioo miotros de distan-
cia, que le va l ió una prcilongada ova-
Ciión. Bien, Pagaaa; cuando quiiores, 
eres algo excepoioimail, algo grande. 
E n el segumído caarpo marcaron los 
de casa edres dos tainrtos. Uno, Za-
balza, de un soberbio remate per 
renl.no de Eíüzondo, tdiriaido a l a mip-
didla, y otro, por Piniel.o, de remiate 
Idie oáboza, ' impiara.li'ie ptoir (la <[':i]oi-
c a c i ó n y l a riapldiez; eiáSe fué resuil-
ta.do do un comer adimirablemenia t i -
rado por Pagaza. 
E l goal que m a r c ó el For tuna fué 
ejeiouitajdo per Ardadiio, en un i v - o 
.'arlado. E l equipo forn.stcivo g iodó 
ntír su codicia poco c o m ú n , ]••'- •' dé-
j a bascante quie desear en cuanto a 
lipTipieza de juego. Apelan a l:a zan-
laitinasa por unía a v e r í a en l a m á q u i -
na que suifre a 2fJ0 metros de la 
meta. 
L a carrera sé ve que e s t á entre To-
i radio y Alionso. 
ÉQ la recta de B e r r i a van r ü e d a 
con mieda y Gatótero a cien metros. 
P o r A r g o ñ o s pasan los dos juntos, 
no asi en l a cuesta l a Zorra , en que 
Torrado va sacando ventaja a Alon-
so, y Gabrero a 200 metros. 
A Gama l legan por este orden: P r i -
mero,. M . Torrado, en 20 mmuitos y 
tres segundos; segundo, L . Alonso, 
en 20 minu tos y 4-2 segundos; terce-
ro, Galu-ero, on 22 minutes y 14 se-
gundos. 
A l a vuolita a S a n t o ñ a , Tornado por 
lEi-bailémifie earipieza ía sacer domsidie-
naible ventajo, a los den iás . E n Be-
r r i a sa.c^ba a Ailonso: k i l ó m e t r o y 
medio, y y Oaihroro, Iros k i l óme t ros . 
Ya en l a Alaimeda, Tarradio empie-
za a. ombalíar y llegan por este or-
den. 
Primero. M a n o Tomado, en 41 m i -
nuitos y 7 segundos. 
.Slegiundo. JJUÍS Allioniso, en 44. rai-
nuilios y 21 segundes. 
Tercero. A . Galwero, en 47 m i n u -
tes y 16 segundos. 
L a carrera fué intorosante y r e ñ i -
dla, y l a organización, , m u y 'buena. 
WAYÁ-WAIS 
EN ROÑOSA 
Reinosa F . C, 4 Barreda 
Sport, 1. 
Con una buena tarde octubreña, y 
con numeroso pñblico, se celebro en 
los campos de San Francisco el primer 
partido de rampeonato en esta locali-
dad entre los equipos arriba menciona-
dos. 
.\o pasó de ser un 'partido de ca.n-
peopato en donde los dos contendientes 
líañ puesto todo su saber, valer y DO-
der, y ante estas tres causas predomi-
nó lo que conocemos por doña Suerte, 
que fué la que coronó la gran victor:<i 
reinosana; pero victoria, al fin. 
A la hora oficial, Real, del Colegio de 
árbi t ros, anuncia el comienzo do. la 
lucha, para la cual se alinean, por el 
Barreda Sport: 
Manuz, Zubizarreta, Fernández , To-
n o , Morán, Sustacha, González, Alvu-
rez, Pecoustan, Estrada y Agüero, y 
Castro, Gutiérrez, Germán, Agapito, 
León, Macho, San Emeterio, Venancio, 
Martínez, Morante y Carlos, por el 
Reinosa F. C. 
Saca Reinosa a favor de viento y son 
los barredenses los que se hacen con 
el balón, que se acercan, sin conse-
cuencias, a la puerta de Carlos. 
Son los reinosanos los que corren v 
es Germán que, haciéndose con el ba-
lón, se aproxima a la puerta de Ma-
nuz solo, y cuando so disponía a mar-
- r:r una indecente zancadilla, malogra 
el tanto, que Real castiga-con penalty, 
.•ue. tirado por Castro, marca el p r i -
mer tanto para los del Reinosa a los 
Tres minutos, de empezar. 
Nuevo saque, en donde se juega a 
un tren grande, tan grande, que Real 
se ve de todos los colore^ para seguir 
él juego, y así hasta los veinte minu-
tos, en los que el Barreda marca .el 
tanto de empate. 
E l juego cada vez es m á s movido. 
Los barredenses juegan por bastante 
tiempo en terrenos del Reinosa, hasta 
que Morante incurre en penalty, que, 
tirado por Pecoustan, manda el balón 
cerca de ^as nubes. 
Con este «falló», los barredenses ge 
desaniman y son los reinosanos los que 
buscan el desempate, y por castigo 
contra Morán, en una patada de cas-
tigo, es San Emeltírio el que marca de 
manera magistral el segundo tanto, 
entre grandes aplausos, dándose poco 
''-•spués por terminado el primer tíem-
i » ^ " ¡ ^ í ^ M 
4 Después del descanso reglamentario, 
observamos que los barredenses buscan 
de nuevo el empate, y es su centro de-
lantero el que malogra la l ínea delan. 
tejes,, siendo los barredenses los que 
dominan por mucho tiempo, y en una 
briosa arrancada, Agapito corre el bil-
lón, pasa a León, da éste un pase ade-
lantado y - es Torro ol que marca el 
tercer tanto para el Reinosa. 
No por este nuevo tanto se amilanan 
los barredenses, que quieren a todo 
trance marcar; pero la suerte no es con 
ellos, a pesar de su gran dominio, y 
cuando faltaban pocos minutos piara 
dar fin al partido, incurre Barreda en 
cerner, que, lirado por Castro, marca 
León el cuarto tanto para el Reinosa. 
El arbitraje de Manolo Real, bien, 
que ya es pedir en estos tiempos. 
Bel equipo de casa, aunque tuvo una 
mala tarde, .Germán, que nos demostró 
su gran conocimiento de juego, y muy 
valiente; Martínez, muy 'b i en , restan io 
bastantes balones, y Venancio, a la ai. 
tura de su falla, que ya es. Después 
Carlos, Morante, Castro, San Emeteno, 
Agapito y León, y un poco flojillos Gu 
tiérrez y Macho. 
Del .Barreda es justo mencionar h 
Morán, Torre y Sustacha; acertada la 
defensa: muy floja la l ínea delantera, 
y con desgraciaH el portero. 
ZERAUS 
M ur i edas- Me w- Racmg, em pata n. 
E n el camipo del Muriedias se juigó 
el d'Cimimgo, por Hia tarde, el «matdh» 
do campeonato entre los dos equipos 
aanti fea momoi on.ados. 
domo u n a sedla iba el «miatóh». 
Estaban los Clubs ompata.dr. ;. 
En el secundo tiemipo miarcó el New 
el p r imer tanto. 
'Bl juego entonces fué d u r í s i m o y ni 
oon los castigos que emplleaba Gómez 
se p o d í a n eviltar los constantes gol-
pes que se proipiniaban los equipiers. 
E l desemipo/te no llegaba. 
• Se teiíimlinó el t iempo reglaroenta-
aiio. 
'Góniiez a r g e n t ó los .minutos per l i -
óos y emtionaes el Miuriedas e m p a t ó . 
A fia sai';da so promovieron inciden-
tes, en bis quie tomaron par le activa 
siigniificades socios del Miurledias. 
L a F e d e r a i d ó n , debe, a nuestro j u i -
cio, imponer una fuerte s a n c i ó n a "los 
siuilpaibles die ositos aicitos, quie tanto 
diesacrediitian, al sport y buscan sus 
v í o t i m a s en eses pobres m á r t i r e s Efó 
l a afición que con honradez aicrisola-
da y un a l t ru ismo s in l ími te s llevan 
la d i rocoión de los, «moMis» con sin-
gu la r aciierto. 
L a p a s i ó n desonfronada, la incom-
p r e n s i ó n diel valor ajeno y l a falta 
d.c oduioaición sport iva, delitos son que 
h n y quo penar oon mano dura, m á -
ximo cuando los delinmonites osten-
t a n oargos direotivos. 
S U S T I T U T O 
Equipo que. e s t á clasiiiiaado en i<\ 
serie G, puede vaniagloriansie- de ven-
cer en su p rop io campo a otro d-* 
pnimeaia A, que respondee a i nombra 
de U n i ó n M c n l a ñ e s a . 
B a sado un buen t r iunfo , que le 
honna y ha sumado en l a mayor cons 
• ternación a los unionistas. 
Eil resultado de tres a uno, indica , 
a la vez, el dominio que tuvieren so-




Ayer m a ñ a n a se c o r r i ó l a p r i r ÍM 
«Ainmor», organizada por l a U n i ' n 
M o n t a ñ e s a y patrocinadla per el ga-
raje Rula. 
iParrticiiparon 13 corredores,, que te 
n í a n quo salvar 22 k i l óme t ro s , dis-
tanc ia habida entre Santander Aeifci-
l l e r o - S a n t á n d e r . 
L a clasifiicación fué: 
1 Fernando Sierra, de P e ñ a Glas-
t i l l o Giido Sport, sobre Alas do Oro; 
ien 43 minutos. , 55 segumdos, giamando 
las p r imas de Muriedas, del v i ra je y 
la. copa Armer . 
2 J e s ú s Serrano, de Vil lanueva, on 
44 minutos. 
3 Pedro González , de l a Un ión 
Miontañesa , en 46,, 5.' 
4 Aurefllo Posada, del .Buielna 
Sport, en 46, 40. 
5 Fé l ix Palleiro,, de l a üniwSí Mon 
t a ñ o s a , sobre Diarniont, en 47, 30. 
6 Mar iano Sá iz , en 47,32. 
7 Anton ino Tor re , de l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a , en 48, 35. 
8 J o s é Díaz, en, 48,' 45. 
9 Oervasao Toca, de Monte Sport, 
en 50, 06. 
^10 L u i s Valles, en 50, 08. 
'11 Ignacio Gómez, en. 55, 45. 
12 El ias Ruiz, en 55a 50. 
• • • 
E n Monte, a las cuatro y media, 
se c o r r i ó o t r a pinuiebo. cicLista, reser-
vada p.ara los corredores de t e r c i r a 
icategeiría y neófitos. 
Paiptiiciiiparon 15 corred ores, que h i -
cieron l a siguiente c las i f icación: 
1 R a m ó n Gómez, en 65 minu tos , 
30 segundos; sobre Diamant . 
2 E m i l i o G a r c í a , en 73, 18; sobre 
Ouiesta. 
3 Ignaioio Gallejo, en 75, 4; X X . 
4 'Gerviasao Teica, en 75, 35; solare 
Diiatmiant. 
5 J o s é M a r í a P é r e z , 82; sobre Dia 
¡mant. 
(Dos vuleiltas, neófitos.—.18 kilmtiros.) 
1 Is idoro Gómez, 49 minutos , 18 
segundos; sobre D i a m á n t . 
2 Martinnano, en 49, 36; sobre 
Ouiesta. 
3 Leonado Centeno, ^ n 54, 55; so-
bre Guesta. 
4 iDoniel González , en 59, 40; s o -
bre Cuieisrta. 
o ' l l a m ó n Ort iz , en 61 , 5; sobre 
Favor. 
Un herido en Muriedas. 
A la sal ida del p a s í i d o de futbol 
que. el1 domingo se ce lebró en Mur io -
d a « , s u r g i ó una d i sous ión acalorada 
oidre. varios espectadores, sobre la 
ccndaiicta sejgiuida por el áríbitro. 
De l a d i s c u s i ó n se piasó a sosten• r 
1 ; di--:!intos puntos de vasta por me-
d io de las bofetadas, r e p a r t i é n d o s e 
•-•r in cant idad do gmlpes y saliendo 
bc-rido Francisco L l a t a Gómiez. 
iGoniio presunito auitor de la. aigiro-
s i ó n , sin quo hiaiya podido ciompro-
'•• o, ruó drieniido u n sujeto a quien 
sie puso en. l ibertad. 
I ía P o l i c í a t rabaja jvara ha l l a r al 
agresor. 
E l herido tiene una her ida punzan-
té en u n costado, de ^pronós t ico reser-
vado, e n c o n t r á n d o s e en el Sanatorio 
de Madrazo. 
POR TELÉFONO 
E N TARRAGONA 
TAiRRiAGONA, 9.—En el campa de 
l a Gimnás t ica , h a n jugado un par t ido 
el equipo propiietario y el Dopr-rtivo 
de Barcelona, con Zamora, Montesl-
noe y .otros. 1 # 
Empaitiapon a u n tanto. 
EN S E V I L L A 
SEVULILA, 8.—Ha jugado el Sevilla 
y el Kracowia , ganando los polaicos 
por taies a uno. 
E N B A R C E L O N A 
IBIARIÜEILOINA, 8.-^El Eui 'opa ga.n;(5 
por ouartro a cero, ail Avene. 
Ell Sabadiell venc ió al Tarrasa, por 
tries a-dos. 
El U n i ó n de S'ajrríá y el Biádalona' , 
ompatoron a uno. 
E l Ooncu!rso tfe tennis. 
iBARQELONlA, 8.—Ayer c o n t i n u ó el 
icotidur-so inten-niaicional de tenniís , y 
los resultados de los encuentros s o ñ 
los sigu i entes: 
B l f r ancés Gousi venció al e s p a ñ o l 
Flaquer, por-3 6, 7 9. 7 5, 6 4 y 7 5. 
El f r ancés G. Gautenoiirs venc ió a l 
" e ñ o l Sindreu. por 6 8, 6 3 y 6 0. 
sind'reu abandonió l a pista, l iar ha-
l o - su tr ido una d i s t ens ión en un bra-
zo. 
Ell f ranoés Goutenoire venc ió a l ft6-« 
liañoil TonooIIa. por 6 2, 6 4 y 6 2. 
E l f r a n c é s Geni ches venció "al mófa* 
Astillero y Cultural, empatan. 
Gen g ran a n i m a c i ó n s o í c o l e b r ó f l 
domingo ú l t i m o el par t ido de cam-
peonato Unió.n Glub, deii Ast i l lero y 
Cuílluiral Deportiva, do Guarnizo. 
Eli «niiatch» fué comipetidí-siimo, sos-
tieinldo a gran " t ra in» y contenido con 
gran acierto por B a l b á s . 
E l - empate no muestra 01 dominio 
b.abiido, y a que el Guarnizo domi/ ió 
m á s , como lo s e ñ a l a el beciho de t i -
niar 19 «corners» por cinco del Asiti-
l lero. 
Ricardo Pelayo Goil&rte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niñoe 
GONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas, núm. 1».—Teléfono 8-M, 
Médico especialista en 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6 
Blanca, 42, primero. 
Unión Montañesa, 1.-Ra-
cing, (fe Reinosa, 3. 
U n nuevo t r iunfo obtuvo el domin-
go el ivacing .Qkib de R e m ^ a t 
y enfermedades de l a infancia por el 
m é d i c o especialista, director de 'a 
Gota de Leche, 
PsiSsío P e r e d a E l o r d l 
fiurgoa, 7.—pg o m a IMIÍU 
MIO X.—PAftIHA 9 & D E O C T U B R E DE 1923 
La situación en Marmecos. 
A c a u s a d e u n a a g r e s i ó n d e l o s m o -
r o s m u e r e e l t e n i e n t e c o r o n e l s e -
ñ o r 
f io l Gomar, por 6 3, 7 9, 6 3 y 6 a 
E l fmn'Oés GoaAeniOitre venoió a l es-
p a ñ o l Mocrailes, par 6 3, 6 4 y 6 1. 
iLoe tenmamos Goujt.eiioi^e rcncieron 
a los e g p a ñ a l e s Gablon Tonroicilla. por 
6 2, 7 5 y 6 1. 
Pa r Oía tarde, en el Reaü L a w Ten-
ms, j u g ó u n pairtlldio l a oaanlpeoina m u i i 
diial Sufeaitó Langlen, acoi i i ipañáda 
djed f r ancés Gou^i, coa i ta loe herma- ® «Espafla». a l t u r a dchiáa. su bien ganado pres-
nos GourtenoiKre. MAJDIHIÍD, 8.—\ll-e¡mcs podido com- itigio. 
E l pg-jirmar eé t le ganaron Susana probar que no es exacto que vayan a Oelimitaeionfis mineras. 
-Langlen y su c o m p a ñ e r o pero los si- susipeuidieirse los timbajos de s a l v a n í c n ¡MELILLA, S.-nHian comenzado las 
tnuieu-tes los hermanos í r anoeses ven- acorazado " E s p a ñ a » . delllimitaciones mineras en las oabila^ 
cjieren a sus contrincantes, aiendo cJ ^ prweba que en breve se conce- de 'Bemuinriaguel y Beni Said. 
reemiltado final 6 3, 3 6 y 4 6. dea,á- u'Ilia anñiplicación de c réd i to pa- Noticias de Alhucemas. 
E N ZA.RiAGOZA trabajos de salvamento. M E L L L L A , 8.—&e, -necuben notiiCias 
ZARAGOZA, 8.—tSe ha jugado tin xir̂ T 1T, Á u ^ ^ " « " « w - ^ , ^ A „ m̂ de Allhucemiaa idáioiienido que el ene-
par t ido de fútbol entre el Ibe r i a v 
e l 
éat 
M E L I U . ^ B—Se ha oalobrado m i n ú g ' 0 hostilliró a^eai.a plaza con fue-
el Osasuna, de Pamplona, ^ a n a n i o ^am^ete en honor del ^ 
és te por cuatro a uno. gumiienito mix to de Ar t i l l e r í a , s e ñ o r & Sfi 0|bee(rV^ ^ imtenrt.aba co-
E N C A S T E L L O N W F ' l ' v , , t * , aocar un c a ñ ó n , pero nuestras baite-
C.A.STELLO.N, 8 . - E n el oncncníhv. . A l ññaíl le fiuiOTon entire^adas las ^ a ^ r a l l a d o r a s impid ie ron su 
• a celebrado entre el Deporti- " i - ^mas de l a Medal la i m l i ^ r que, p ^ ^ d j ^ 
Tarragona, g a n ó el pr imero •wf.:e.ní( m e n í e se le ha conceaido, _ y * » 
que le han regalado los jefes y oí ic ia-
de fútbol
v o y el ' i o CJ ^ u ™ - ™ ^ « ^ j comunicado oficial, mor t res-a e^ro ^ ^ regalado los jefes y oficia- owm«iiiw««u uu**™. 
EN A L I C A N T E 1&s d« su regimáienito. & comunicado oficial entregado esta 
ALICAiXTE 8 —Tu^-aroM el ü a é á i n Ei moro «El Gato». noche á la prensa dice así : 
d o m i n g o ' u n ' p a r t i d o "de fútbol el" re- ' M E L I L L A , 8. Deede ell fuerte da «Zona riental: En Tayudai y la L » 
serva del Club N á u t i c o y el Stadium Rostrogordo ha sudo trasladado al de ma Roja hicieron fuego nuestras bate-
vendiendo el rínimiero ipcr ¿uartro a Qabreaizas Altas el mioro «Ed Gato», r í a s sobre grupos enemigos, diapersár-
oeil.0 • 11 Convoyes. dolos. 
Match de boxeo.. M E L I L L A , 8.—iDesde Dar Quiebdia- De Dar Quebdani salieron ayer y hoy 
PARIS—(En cí V e l ó d r o m o de Invi^-i vA &9 hia!n cm'iado couvoyes, sin nove- columnas mixtas para hacer marchas 
no se celeliró < ;! dómdngp un «match-. diad' a la Vo&mon de F a r h a y otra?, táct icas hacia Aidir Azuz y Fara. lie-
de boxeo a beneficio do .los Labora- &m P16 c > f S f ^ novedad alguna. vaTldo convoyes y regresando sin no-
torios ciLMiítífiüGS, entre R iqu i y Ho- T̂TTTK o ^ 4 A ^ vedad-
M E L I L L A , 8.—En actos del servi-prans, venciendo el pr imero, a .nesar Se llevaron convoyes a las posicio-
de haber 
mano. 
r e a t a d o herido' en" l i n a ^ resudado heridos los Bolda- ries del sector de Tiz l Azzai sjendo hos. 
N o t i c i a s y comen ta r ios . 
dos de av iac ión Urba.no Salvador, 
deiU Tercio, Domingo Escudero. 
Urbanizaci6n. 
tü izados por grupos rebeldes desde 
Ifermin y otros puntos, resultando gra-
vemente herido el teniente coronel do4 
L.a m u e r t e d e l s e ñ o r Da to . 
La iris ta de la causa ha 
quedado para sentencia' 
C r t c s a c A e > 4 r » V A f i losetas pa ra l a u r b a n i z a c i ó n de Zc- ^ que falleció en la enfermería de O S S 1 S Q - C T O r O S » iu- t , i DriiiP, adonde fué evabuado. 
Reforzando una jarka . También resultó muerto el soldado de 
L a corrida de la Cruz Roja. M E L I L L A , 8.—Según noticias del ar t i l ler ía de esta Comandancia, F r a i -
MADRID, 8 Esta tarde se ha ceic- oampo moro', Ab(Jw«í-Krjm h a refor- cisc0 Sánchez y herido leve el solda-
brado la corrida a beneficio de la Cruz /.ado l a j a r k a concentrada en el zoco (io Antonio Tijero. 
Roja. de Telata de Assela. Lns escuadrillas del servicio aéreo 
Cañero estuvo superior en sus dos no- Saludo a las t ropas. continuaron sus reconocimientos en to-
villos, que rejoneó y bunderilloó magi5- M E L I L L A , 8 . - -El teniente cotronel do el frente, dispersando grupos eneml-
tralmente y muleteó y mató bien. r.aiyo, nuevo jefe de los servicios de gos. 
A l primero le dió muerte de una es- av iac ión , ha d i r ig ido un saludo a las Los hldros oTnrnier ^t-tnron sobre 
tocada y cinco intentos de descabello, tiiopa® de su mando, diic i á n d a l a s que Alhucemas, regresando a l aeródromo 
y al segundo de un estoconazo. ' espera de ellas cjAie mantenigaa a l a uno de ellos con aver ías . 
Primero.—Fortuna veroniquea bien 5 
valiente. 
Hace Una faena estupenda, artístic-1., 
y atiza un aoberano volapié. (Gran ova-
ción y resalo de los Reyes, a los que 
hab ía brindado el toro.) 
Seerundo—Chlcuelo ovacionado en T&-
rónlcas . MADRID, 8.—A las xres y media de la 
Realiza una faena enorme, míe rema- Uu.ü(¡ dtí ho coineuzó ia ó p t i m a sesión 
ta con una bueóa estocada. (Ovación y de la Yista de la causa iIiStrufda c0;i 
petición de oreja.) l ú o ^ o ' d e la muerte de l - señor Dato. 
Tercero—Marcial Lalanda veronlquaa m §riméx lugai, in íormó el señor Ga-
rejiuarmente. ]arzai en 6VUJÍituclón áel señor &errano 
Torea de muleta de cerca, ñero ano- üa iaue ro . defendiendo a Díaz, 
ninante, y acaba con un pinchazo y Comienza negando que del juicio orui 
TÍ 5 ^ ° - a v w • se haya desprendido culpabilidad para 
Fl toro se había puesto w o s i b l o do los procesados y únicamente , por ind i , 
l idiar por habérsele clavado una han- ctos; puede acusarse de encubridores • 
derilla en el hocico. Mateu y Nicolau 
. Cuarto.-Protestado por defectuoso Justifica que su p a t r o c i n a í o pidiera 
„ ^a" . . . • i hospedaje para los dqe procesados an-
Fortuna brinda a Prinro flé "Rivera teriormente citados, 
r hace una faena valiente ^ r n i n n ^ r i o Apunta la creencia de que a Díaz le ^ ^ S5^!*5' 
ron un pinchazo y media .s .ocMa b u . fué ^ ^ cartera en que guardaba ^ T a ^ d V - l c c ^ é se M 
m m ^ m m é M dibuja cinco ver. , q u T e í i^ocesac" AZT^Z V * T ^ * W f * 1 
nícas colosales. no es P f í i S ¡ S i S 3 X i ? l S Í S t ^ ™ ^ J^0 de dlllga(r .6ai .Qom.pqsraón t i tu la -
Coge banderillas dp las cortas y pren- Vivía 
Dos ni f ios p r o d i g i o s . 
Un pianistá de cinco años 
y un compositor de once. 
PlAjRIS.—Loe pe r iód i cos de I t a l i a se 
ocuipian extensamiente de dos n iños , 
cuyo ta l eruto musáca l es realmente 
asombroso. 
E l primiero, el p ianis ta Pedro Maz-
z in i , h i j o de u n easjoritor i ta l iano, y 
de l a cantante Garla Bienassi, cuenta 
apenas cinco a ñ o s y medio, y ejecuta 
seigün dioen. con u n domiimio,, una 
com^enis i ión y un sentirnionito extra-
ños , illas compeei cienes de Hay din y 
de Deethoven j las m á s difíciles de 
Ohopin. 
E l otro muohadho, llamiado N i ñ o 
Rota Riin/aldi, de onae a ñ o s , ha pues-
to do r>-!irrn' sma exccipcionallies dotes 
no es sindicalista n i lo ha sido nunca. m „T,a : / , n i 0 ¡ a de San í ú a n B a ñ -
en Valencia y cuando queda l is ta», esctfaía para solietas, coros rrax 




de doS pares. viudo se t r a s l adó ' a Barcelona, i k ^ e - / , t ^ V ^ ^ | P ^ a í ' 
En el ultrmo terr.n m m m * * foro sando en el Sindicato Unico, c^n oí-je- B ^ o S ^ k m m b k 
m.Mndo y bace una nona do a t e . tor- lo de tener m á s facilidades para encou- m ú S se 
mmfinrin ^on una pstocada vt«w/«flá. trar trabajo. 
Sexto-.TVíarciaJ torea sin íuclTñfent?) A cont inuación informa el señor Va-
y termino con un pinchazo, media de- lero Mart ín, defensor del procesado 
Inntnrn y una buena. Delgado, y dice que en el banquillo no 
- 1 1 Honen asiento los verdaderos asesinos 
del señor Dato. 
Excita al Tribunal a que no condene Con motivo dcl "P^'P forzoso» que 
Se vende par t ida iminortante en Por indicios y recuerda lo ocurrido re- pof .1™r.fe la ralta de munic ión hem"s 
latas l i to í - raf iadas de dos kilogramos eiehteínente en Tarrasa, donde fué ab- suín(]0 ú l t imamente , nos hallamos hov 
y en ' inmejorables condiciones de 3uelto un procesado -por no comprobar un. tanto «desentrenados, para escribir 
precio. se en el acto del juicio cargo alguno so''re GOSas del «tl^0,• 
In foronará : A d m i n i s t r a c i ó n del Gre- contra él. A.demás de esto, pesa sobre nosotros 
mió de Pescadores de Santander. AJ- El presidente pregunta a los procesa- resefia» Aea l™ resultados del ú l ' i -
m o t a c e n í a . dos si tienen algo que decir y Miranda mo concurso oflGlal celebrado en Saa-
r exclama- tander. reseña que hemos leído en «El 
' - • - ^ • • _ S Í . QUe 80y inocentí ;- totalmente Tlr0 Nac'onal.. de Madrid, y que apa. 
inocente rece flma(,a Por «Balase. 
U vista queda i ^ r a sentencia y-se Rn 0816 nu(,stro esta(l0 ñe ánimo- ro-
levanta la sesión a las 
de una amenidad sorprendente. Así, 
pues, podremos leer a lgñn día en una 
reseña, del t i ro: «ganó el primer pre-
mio don Fulano de Tal , por que don 
Zutano, en lugar de hacer seis espon-
jas, es- casi probable que hubiese pod!-
do hacer cuatro dieces, un nueve y un 
ocho, y en otros- deportes podremos 
leer, por. ejemplo: 
«En el partido de campeonato de fut 
bol celebrado en la tarde de ayer en+re 
el Córner F. C. y el Chut Sesgado F. 
C, ganó el primero de estos equipu-
por que el segundo de estos equipos, 
que pudo meter un poal m á s . no 'o 
hizo», o también leeremos: «en el com-
bate de boxeo celebrado ayer entre Pé-
rez, peso mosquito, de Navalmoral de 
las Bosas, y Fernández, peso pluma, 
de Carrión de las Campanas, el prime-
ro quedó venr-edor por knock-out; pero 
es muy pqsjbíe que el segundo hubiese 
quedado vencedor, si hubiese sido él 
quien propinara el puñetazo a su con-
trincante». 
Por hoy, basta de «tiros». 
IMPACTO 
D e l M u n i c i p i o 
Lo que dice;- el alcalde. 
P í L o s periodistas saludaron ayer al se-
ñ o r Cospedal, d e s p u é s de la ses ión , so-
l ic i tando de él a lguna d e c l a r a c i ó n en 
cuanto a l o que se propone a l frente 
del M u n i c i p i o . 
E l s e ñ o r Cospedal di jo que por el 
momento no q u e r í a aventurarse a pro-
n ó s t i c o a lguno. 
) ÍO m o m e n t o — a ñ a d i ó — t r a t a r é de i n -
formarme de las cupstiones p r imord i a -
les del Mun ic ip io . D i s p u é s p r o c u r a r é 
una honrada a d m i n i s t r a c i ó n , y para 
ello sé que han de ^ y u d a í ' i p e e ñ e a z -
mente los s e ñ o r e s concejales y todos 
los empleados de l a Casa. 
S í e s preciso, s e r é severo: p^ro bien 
o t t end ido que esta sev- r idad ha de ser 
exclus ivaniHi te e n e l fiel cumpl imien to 
de los deberes de cada uno, comenzaa 
do por «1 m í o . Só lo q u ú r o fuerzas para 
poder salir, sólo sea medianamente 
airoso, del, cargo que se me ha confiado 
y que acepto por patr iot ismo y amor a 
l a M o n t a ñ a . 
E l s e ñ o r Cospedal m a n i f e s t ó t a m b i é n 
a los f criodistas que r e s p e t a r í a en su 
puesto a todos los empleados conscien-
tes de su deber, y a que n i n g u n a pol i* 
t ica ni prejuicio alguno h a b í a de con" 
duci r le por otros derroteros. 
Con r e l a c i ó n a l secretario pa r t i cu l a r 
de la A l c a l d í a , hizo s a b « r a-los repre-
sentantes de la Pren&a, el nuevo alcal-
de, que él se v e r í a complacido con (pie 
continuase en su puesto ql s e ñ o r Bar io 
y Bravo cul to e i lus t rado joven a quien 
y a conoc ía , m á s por sus propios raóri" 
tos, que por los elogios que de los mis-
mos se le han hecho, rat if icando de una 
manera ro tunda el nombramiemo del 
s e ñ o r Barr io para l a s e c r e t a r í a par-
t icu lar . 
> 1 s e ñ o r Cosped>l tuvo asimismo pa-
labras de encomio para el jefe de l a 
Guard ia m u n i c i p a l , s e ñ o r M u ñ i z , per-
sonal de r-ste Cuerpo y para todos los 
empleados del Mun ic ip io , agregando 
que no d e c r e t a r í a c e s a n t í a . a lguna, 
siempre que la fa l l a del deber as í lo 
exigiese. 
E l nuevo alcalde se d e s p i d i ó de los 
periodistas, r e c o m e n d á n d o l e s un salu-
do para los p e r i ó d i c o s a que pertene-
cen y que agradecemos sincerdineme 
por nuestra parte. 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a 
En Tolón ha sido 
ÚQ el periodista 
cionai 
señor Marqnina. 
Periodista español, asesinart» 
TOLON.—Ha sido asesinado el 
dista español Francisco Marquin 
que se tengan m á s detalles d,,] Ra' 61li 
Reintegrados al trabajo.hUCeso' 
Duseldorf—Han ernipezado a 
grarse al trabajo los obreros ^ 
de la cuenca del Ruhr. INFCRC3 
Por temor a una revuelta 
LONDRES.—Dicen de Riga J, ! 
Gobierno de los soviets hace ^ 
preparativos militares, ante el tem 04 
un movimiento revolucionario. 0r ^ 
El «Reina Victoria Eugenia 
LISBOA.—Ha salido para El >„ 
el crucero español «Reina Vicíori-i? 
genia., que estuvo en este pUcrto Ju' 
Presl. 
rante las fiestas de posesión del 
dente Texeira Gomes. 
Itali 
LONDRES—ÍJ oaa ja prensa ünu,, 
de la cuestión ~ ^ 
l ia y la cuestión de Tánei.r 
}RES—T da l n ns.-, u!,; 
se ocupa de Tánger; mostrándose partidaria de nnn 
" esta nación intervenga en las discu 
Ministro agredido. siones. 
PARIS.—-El ministro 
inaugurar un monumenio ^ la 
del Exterior. ,1 
„ _ nto de la ^ J : 
en.Cavors, fué agredido por los mii 
tas, resultando ileso. 
La policía repelió la agresión 
N. de la R.^Nuestro corresponsal «„" 
nos ha dicho de qué ex ministro ? 
Exterior se tratn. 
. e r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 89 fl.0 
e r r a 
Reloj os de todas clases y fomm? 
en iJfo, plata, p l a a u é v niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. 6. 
No olvido «et&d el n v j m w o ' 55, pu«0 
es «I teléfono d? K L PUSSLO C A I ' 
TARRO 
cuatr'p y veinte. fram03 perdón a nuestros lectores si nos 
J •| á , • y . > ' resulta este escrito un tanto Incohereu-
n a d e c a u d a l e s 
FABRICA DF BASCULAS 
CATJ.E F . V T A L ^ T R L .FONO 682 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, murtas, 9 de octuüre de 1923. 
Tarrle: a las seis ? -media. Noche: H \m diez y ciiarfo 
U l t i m a p r o y e c c i ó n de l a segunda jornada en cinco partes de l a superpro-
d u c c i ó n moderna de g r an e s p e c t á c u l o , 
Eb M 5 T I 6 0 DEL CIEbO o SOOOMH ? GOMORRH 
L a p e l í c u l a c ó m i c a en dos partes, t i tu lada , 
O u i d a c l o o o n l o ? s r a t e a o s 
Gran éx i to de 1» o r i g i n a l a t r a c c i ó n e s p a ñ o l a , 
En primer lugar, para conoclmiciro 
de tolos los tiradores, sepan éstos que 
a partir del p róx imo domingo, 14, del 
corriente, se cont inuarán las tiradas 
dominen eras comenzadas en septiem-
bre, toda vez que se cuenta con mum-
cién para ellas, aun cuando no sea la 
r u é se ha pedido hace, no sabemos 
ruásrtp, por la Representación, sino mu-
nición facilitada por la Represen!ación 
de Torrplavepa a título de prés tamo. 
Y, ahora, pasemos a la antes citada 
Tesefi a»: 
En pila se abren nuevas normas para 
los informadores de este detJórte, bn-
cléndnle menos ár ido y menos monóto-
no, sobre todo en lo míe se refiere a lr> 
tirada de honor de Su Majestad, en la 
que, textualmente, dice: 
«Premio único de osía tirada: una co 
pa de plata, que fué «ganada* por don 
Gasnar Lozano, con 87 puntos en la re-
retlqtóTY. ^ondiriAn ésta que fie no ha. 
ber existido, bubiera sido para el t i ra-
dor sefior Gárcfa Balsa, que tenía u m 
serle ée 8f> nuntoñ.i 
De no haber nrp.'enclado nosotros el 
repár tó de nremlos, nos quedábamos 
en la duda de que al seflor García le 
hubiesen enfrenado oon nrnmio «Una 
condición rtue no hab ía existido.. 
Aparte de esta Apera confusión. '0-
sutóa este nuevo aspecto de veroniquear» 
F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e . 
Linea é . e Venta tíe Baños a 
S&nt&nder, 
La Compañía del Norte nos comuni-
ca, para que lo pongamos en conoci-
miento del público, que el próximo día 
13 quedará suprimido el tren expreso 
número 919, que sale de Venta de Ba-
ños a las 2,-42, para llegar a Santander 
a las 8,30. 
También será suprimido el tren ex-
preso número 920 el próximo día 12. 
Este tren sale de Santander a la? 
20,20, para llegar a Venta de Baños a 
las 2,40. 
IWMIIHI» •̂ •••piaww»BBPM»w«uiiMiiiii>iw-m»nr>iwnBaB't 
E L DIA W BARCELONA 
BARCELONA. 8.—EJi el Paseo de 
Colón ha sido atracado un individuo 
llamado José Almarcha, á quien roba-
ron ciento dos pesetas 7 vcrnticini o 
céntimos. 
Tres desconocidos le robaron también 
por el procedimiento del atraco, a Jo-
sé Pérez, la cantidad de ciento cincuen-
ta pesetas. 
E l d í a en Bi lbao. 
Detención importante. 
B I L B A O . 8 . rPc(r el jefe de la Guar 
d ía munjoiipail han sido cursadas al 
Jiuizigiadio du Ima/nuicÍJiión dios d m S 
ciias presentadas poir, don Daitíel Pía 
Kaolla y don Gregorio Egumia",'vecinos' 
de esta viüla, cond.ra J^sé Mín-ió l ' ^ l 
l);v.ta. ftocomdio, de x:<) años", canter^ 
naibural die CGiranalrmes (Eeipiibíy 
(«nici«tal del firugu-ay) y sm .'¡JUIH-
l io fijó en esta villa'. • ' 
Este ind iv iduo se dedicaba a la Ú 
taifa por el prooe.ü.m.'cuío de Ja r j i 
'mniesia de emple/cs en casas de IILIKJJ 
itancda de Aonié/niica, cum la-' qoie tQ mñ 
g ía ínítiraamonite relacionado. 
T a l sujeto h a b í a cr-Cafauo a los de-
nu.tK-¡antes algni-nas cantidades y ima 
miaJeta con ropa de ves!ir, (Mitos co-
mietídoe cu pjirtleoQ, adonde fué en 
coonpañ ía de. los d'cniunciant'es. >'' 
José M a r í a IMu^fa . fué detenido 
BilUbao, por l a activa l)riga!da" policia-
ca de ios s e ñ o r e s Vela y Guaijt-s, que 
le ocuparon l a mialeta y cantidades 
estafadas. 
Robe en una tienda. 
Anoche, los agentes de la aur.ovidad 
•tiiiV-mron.- cu)M;c!minnito de que en f l es 
taMedim'iiento de uilitraimárimbe qiíS 
en l a callo de Catnüicoana Vieja, HÚ-
mioefro 3, p l an ta baja, tiene don Lucar 
Redonde, se h a b í a perpetrado un ro-' 
ho die algiuima impoa-taniciia. 
iPersonados los agientes con el d t » ! 
ñ o del esliahkicdimiento, co-mproháí^H 
Cfue los ladrones h a b í a n forzado el can 
diado de l a puierta qiue da aJ portal, 7 
unía vez dentro de la tienda, fe yo-
dierarc-n'die 150 piesietas en b i l l a s del 
Danco y u n reloj de m'o, valorado ea 
300 pesetas, que estaba guardad-i en 
el cajón del escritorio, oí oual estaba 
al ilerto. 
Examinados les géneros qrne había 
en el est.a.bleoLinieii'o. )in se notó la.. 
í/iá de i ) i ) igunó de ellos. i 
Los ag'eníies de lia PuJicía enmicipil 
y de Viignilaniciia pmacilicM.n dihgeneiaa 
pa ra averiguar quiiénics sean los aw-. 
tares ded robo. 
Jugadoras. 
Esta madrugada, a.g(V'tcs del Cuer-
po de Vig i lanc ia , ]>••:,• "a-'en mJ¡M 
esitíabllecimienito die 'n r , , l l • Je la CaU'4 
lera , para lleva;)- a (•¡VIMI nn c:u''!t)a,rt4 •, 
En aqué l sé hallaban jn ía^do a •«« 
niaiíp'tes vari'as miujenes, te* r,w-!?s''$¡k 
tefitan-on de aaicheu (¡ue hacían w 
ag^mities de l a amitcridad. . j l 
Éá vista de ello, las ^itad'as muj | 
res fueron detenidas y comin^ila-
Oiiantolillo, diesidfe donde boy han ^ 
p t ó t a é a disipcsición flfel J u z f a ^ ^ 
T^is detenidas s- V.^-rm A''J^Ü 
Gom/ilez F e r n á n d e z , Filomepa « m f 
va, Rosa Calleja y Josefa Lozaao-
I m t i t u l o G e n e r a ' y Técnico 
de Santander . 
La Fiesta de la 
El d í a 12 se !- : lora en eJ » dc 
die actos ded laisii tuin la 
lia Raiza, a.profveiclhaaido 'a s„¿lT[fa 
epuie ha adiepnirido el. iii^paaoaimw» 
nism.o. . , ln. ioca-
Se i nv i t a r á a las „ u t o r i d a < l « » ^ 
lies y a tedios les cónsules anre 
Tw-:, r i s i d r ü t r s en S: n, : i ; ' ' ' ''^niftmTii-
y- f '••i-iie diP.ir al aot.o laisoiw 
d'ald pcisdibilie. 
N o t a oficiosa ' 
Las retnracíones 
ria» 
H* ••ir.-., M .-i'aicwnta aflo«, sobre fin 
c«s rú'ítir-as n nrharias, reombnieable 
a comodidad del prestatario Tntp',(í 
. n.ual í.óo por •¡00. iiostn nuevf. nvisr 
Compra-venta de Cédulas hipotpearin^ 
y otras cwperaciones por cuenta df 
BANCO HIPOTECARIO DE E S P A Ñ A 
Representante banquero del mismo 
Adolfo Chautón Sálnz, General Espar 
Coi'1'*'' 
f m objeto de nombrar im ,a trn-
ejecutivo con amplios rocleres Lfiniti^ 
tar de resolver con carácter e ccii-
el problema de las roturaciones, 
voca a una asamblea inagn^ . TeS¿i(& 
tamientos y propietarios ,nI ctos 08 
que se celebrar;! en el salón de .ffl0 
la Diputación provincial, e l J p ^ l i » 





Intereses provincia le©. 
por l a a v i c u l t u r a m o n t a ñ e s a . 
r por el presidente de la 
-vc,"a1 ')>¿>vinoM de ganaderos, 
# S ed V'iiernes, 5 daí ooaTiente, 
^ ^ ¿ ú a de aviouiltoree inonta-
^ j S S i e s y aifioionadas aotua-
P ftarf0 de iinipiresioriios, res-
* n estado de la aiviioull'tiuira PTO-
f̂ 10 , «P'convino em reicormner que, 
^ Ssoilluíta niecosidud íomentaa 
• ^JuSa rural mon^aî vsa, para 
-:J 'i máximo penifeacianamien-
cií*^ mayor rendüniienito económi-
|»l eÍJp W i n l d o eh-n: i-a a pio-
* ^ ' i n W de lo (ju-e fué en h é 
^ftpÍeros años de cate sî lo., qnc 
f^'mo de los primólas 'puerto 
^ hfi uiáis inipió(r,tianrt(eis de Es 
es que hoy, lo« aviiou'ltores, 
^rofesáonaJes o ali.ciomidos, es-
^ Sdlaí'os, despleiudcjgoiftos por la 
sin relaciones entre sí. 
l|,oV1ScarJ'ei iníercaanbio qaie tan-
•̂ Z iiiín el oonooimneinto de las ra-
l' víriie'iadss, eduicaindo la añcüm 
níáaüm y t n l'a ex.pe.riiBcn.ta-
IJl v oomprotenido certeramienífe 
^ t o c i ó a 'más eosirvicniente a ca-
s V años ati-as formaban uní' 
¿oda.u:cn qmo les permitía 
ffiL dte edetmientos q.ue inidavi-
no es posible. Pw e^o. 
S»Taiidiieraii demositrair, con su 
SS'&fM:^;4ón «¡vkj.'.a, cietebra-
; ü h Dil'aaa de la Li.bentad, que la 
¡oStóm de Sa^tandier, en poc( 
E auipo ocuipiar un pueetio han 
? m al concurso del trabaje avi-
J:v: naicianail. Por lo inasuno, al an. 
;,;:, „•„ en la in.agniñoa Exposacjoa. 
S r S i o ^ de Castilla la Vio 
fíKiizaha Sair-tand'er, })or sus ave-
í'raxa v dv! país, lias más ai.tas re 
¡6 y vendía en el misnn 
(,m0U1RVvla teircera. parle de las avef 
5ues«.as per los i^ntaneses. (Va 
Todo eeo es verdad, pero no qiu.ier. 
Mr me hev no se puieda hiacier k, 
de eotoMes. Puede baicic^e. ailigo más, 
tom no puede ociurnir lo que a la: 
dira añes ocurrió a la inolvidable 
Soctolad de Avicu.ltoTes Montañesee, 
¡ue'par deíumdón de atgu.nos de su.-
mos, y P»1' el incendio de todo su 
materiall de exposición y demás ele-
mentos que guardaba en la gaileiúa 
de los baños de La Magdalena, que-
i aiTiuniada. 
Datímas que no puede acuirrir k 
de Butanices, porque a ún can catás-
trofes coano aqnéllas, los avlcnltores 
aosevwiaai al ün sin medies de le-
rantar su acción, ya que, lo propues-
H m la reunión de que damios cuen-
ta, lo evitaría. 1 
may coawieínienrte la proposición deJ 
pnistote dle 1.a Asaciiacjión priO'Viin-
ciail de Ganaderos, que ora la que 
raoliwba la reunión y que expuso 
w.-eŝ os térmimos: Coinifcir.meiS todas 
iríiyiknátoires presentes, en que con. 
tiene en aviouiltura, o sea, como pro-
provincia foonientar la riqueza av i co-
la montañesa, ¿seria oportuno, útil 
a tal fin, pn ve IOSO a los avioulto-
r» profesionales y aiic.ion.ados agru-
parse, asociarse? Y en caso afirma-
tivo: ¿No sería más eficaz constituir 
deadie luego una secicii.Kn do la Aso-
• ¡ación pravimcial de ganaderos, con 
0 cual la asad'acióai necesaria se 
•n,ouenitra ya legaiknenite establecida? 
(La s-ecición de Aviiciulitura de la 
^soidiación provtnici.ai de ga.madoros. 
10 se aeupiaría más que d.e su mi-
dón, en tod̂ as las maniifestaciianeis de 
j.uiltuii-'a, iinisit.ruicición, fomiemto, itndus-
ria y «spart'», co.iiruderando éste en 
sí veirdiadcra sentida práiOtiico que 
1 ene en aváfcuílituiria, asea, camo pro-
)agadar de las hu¡en.as razas, camo 
?ran conisfumidor y como manteue-
íor de la afición avicdlia miantañ-.^a. 
L as reunid as acueirdan u • á n; i o c -
nemtis qiuie es convenciente la propo-
«icdón deil señor iwesidente por las 
¡randies venitaj.as que reisnltan de in-
Tiresar en uin.a. Asoic¿aic[ón ya e '̂u-
»];0oidia y las fadlidíadeis que ésti 
onede propoircdionar para e¡\ ominipiü-
ndieníta de las fin'es de la aviiDiiltnra 
nontafiesa, y se levanta aictia de la 
•anstituición en prinoipio, de la Scc-
•.ión de Avicniiltura de la Asodaidón 
iravimdal de Ganiaderos. 
• « • 
Lia avitouplkiína, como indaistria, es 
entre las runailes, una de las más 
'iradiiicaidas; aomo ccmipleniOinito d'P 
'.a aguniciuiltura y de la ganadería táe-
ne cairt;a de naituiraileza en la iTon.in-
'a y camo «spart» como entretini-
nd'enita sano, insitiruiotiva y renmne-
•aidor al mismo tiempo, es dé lioe 
primeras. " , 
Tanto en la parte inidustriial camo 
n̂ la comiplemientapia de la agrieul-
"uira y de la ganadería, la SCOCÍÓTI 
ta Arv.iiCíUil.tu.ra procurará una crien-
adán prádiloa, en consonancia oor 
'as neiceisidiadies dled mieroado y laí 
•xigeneiais ded progresa, enoamiinan 
'o su aed'iki sooiad a un mejoramion-
o consrt.ante de la población apiada 
nontafiesa y a la ayuda y defensa 
las inrtci'esies aeodiados. 
ii -ntro de la Asodiación cahen to-
lois I OS • mionitiafteisies de buena volun-
•ad. Po.slitivamiente, la afiición a . la 
-.viniltura existe en todas las clases 
wiiailes.. lo miismo en la ciudad que 
•n el campo; pues, bien, vengan a 
a Seacdón los aficionados del campo 
r los de la ciudad, agrúpense para 
ed esitíiinutlo de tan 'sainas .afuliones 
T se verá muy pronta otra vez nnes-
ra quenida Montafia a la ca.be/a de 
a avicuiltuna nacdonad, oonitrilOTiyen-
!io grandemen.te a la creadóií de ri-
péaa rurad de la «táierruca» y áe la 
oiartriia. 
E,nivíerí todos, todos los afídonadcis 
¡nonitañeses, su adhesión a la idea, 
ñus nomhres y direiCdones a la Aso-
d:a|dón iDravinciad de Gamaderoe de 
^antanideir, pana que en la próxima 
reunión pupiJian sentarse las liase' 
le. árganazadón y programa de h 
icdón saciad provindal de la Sowiói. 
le Avdcníl'lnra. 
mavimajento iniedadó por los estu-
diiantes iiiiiugu,ayos en favdr d.c ka 
paz. 
De acuerdo con las sugesti.om^ 
contenidas en el manifiesto dirigid, 
a les estudiantes americanas par loe 
de Uruguay, las Asociadones de es-
tuldiiantes de Ohide dispónense a em-
prender urna activa campaña de pro-
paganda en favor del mantenimiento 
dfe la paz. 
La Prensa y la llegada riel Carde-
nal Benlloch. 
'SANTIAGO DE CHILE.—Toda la 
Preaisa do esta caipatal dedica nuipiia 
linformación y .coanenitairios ad calu-
roso recibimiento que ha teni'.'dio aquí 
el Carden.ad BenJlocih. 
Estie fué redibido por el Cuerpo di-
olomiátiico, rapresentanites del Go-
bierno y del alto derio y per una nu-
merosia mnltditud. 
Los ' periódicos ain""reciban la oca-
sión para h n l ' a impor-
amiciia die lias ! ' : ^es his-
pano ahilen as. . 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión, 
E l juicio orad señailado paira ed día 
de ayer, en causa seguiidia por robo, 
m. el Juzgado del Bsite, contra Casi-
miro Asconaga y dos más, los defen-
sores sefiiores Parets, Adva.rez y Nie-
to sollildtaronl la suspensión de lía 
vista, por la no comparecencia ck 
los testigos, a cuya petición se ad-
hirió el fiscal señor Rivcro, y así se 
acordó por la Sala. 
ÜtjA C P PITA DE 
d e s p u é s de los c o m i d a s ' ^ 
>es la base de una buena S A L U D 
GARANTIZADA COMO 
LAMEJOliEN SD CLASE 
Nhse en tofüaí? h s pa 
GAP Z O R R l f c y 
CIRIJGIA Nri!A'.NAñ>z y OIDOS 
r S a ^ l ^ 8 ^ y CUELLO 
a u-r'a y de tres y media a 
Í ! ^ E Z NUÑEZ, 13. 
« ^ 0 8 DE HIGIENI . 
uní 
n San ̂ " ' ^ : SECRETAS 
,0D A T e Z ^ s é , i i (hoiel) 
1Ia- 11 a ] y :J a 4 • 1/2 
t ñ m 
^ ^ r ^ A S Y SECRETA» 
-Celéfono 2.066. 
T r a s p a s o m m m 
En dos mil quinientas pesetas, grar¡ 
ocasión, establecimiento con géneros 
estanterías, luz eléctrica, gas y patente te 
la fabricación del RAPERON de írega' 
madera, con todos los utensilios de /a 
bricación y clientela. 
Razón: sólo hoy, en Santa Lucia, 23. 
Información de América. 
La reconstitución de Tokio. 
RIO XANEIRO.-^Desdc la CÍHIKIÓJ 
de Tokio le ha sido podida al pre 
fedo dél Distrito Federal la remisiói 
iie un plano de la oindad de Río de 
•Janeiro. 
Propagandistas brasileño3. 
RIO JAiNiEIRO.—*Con dirrfino f 
.•iiivmisais capiiitailes eurcip êas saldrór 
iíi'óx.imiaminnte pana el antiguo oanjtJ 
nê nit/e Vani.os enviiadasi ded Gtomémli 
qne desarr-dllarán. el plan dn pragna 
mía exterior ideado por é̂ tie. 
A tiros en el salón de sesionco de' 
Congreso. 
^FE.TICO.—(Dnrante la celebrad.'-
dé la sesión del Conaireso, ol dipo 
baldo señor Cóndoba ha herido al di 
outado señor León, diispiarándoli 
tres tiros do iTeyóLveir. 
Tos diemás dipu.tados han qiuerid. 
i'nitiemien.iir en la oileétaóñ y SP hai; 
prninundada pai* uno u otro de tó" 
corte ndiientes, nô  tándiando en llegan 
a las manas repartié'ndoFíc buen mV 
mero de p-ufidazos y estalcaZíOS. 
Conspiradores libcrtndos. 
HAiRAiNA.—A úiítima boira Se 1K 
asegurado qne ol prcid"- dé U 
RiepúHlii'oa, señor Záyns, b.ubía di) ' 
orden de que fuiesien pUcéatoé en li 
blefrtaídi los ocho nwmibrrva éc la 
.eiiaiífón de Veteranos Fádiriorba?,, d-o 
tonddós redentomorito por aersárs-
les dio oonínirar eomtfpa d G-dd- rñb 
La fiesta de la fcaaa. 
(W 'ATEMALA.—P-ft Im ĉiP g • -d-
r^nntíi-nativo? para, la de'Í#>roidóin d.e 
Tin do la R.a/a. mw "-̂  V , , n 
rninoionnd oor disiposidón del piri 
dente OnelTama. 
La ahclición de la c - • 
.G-UATBMAil lA.—.En diü ¡.rrrrr-e r l 
ximo se cdf.birará el centenario de 1 
Lbríliiidóií de la esdav^tnd en Qm¿:v 
Antó; irv.. 
i a eonsüfa rte peKüuIcs). 
G'THTF;MÍA»T Au—il ia iríPensa rilo^i 
el decreta d;d presi'T^Dte Orei'a.n: 
^oOiibiondo la prorvecdón de palien 
den.'iTranities pana España y Amó 
rica latina. 
A favor de la paz. 
.SANTIAGO DE aiIIiLE.—.Los es-
tudiantes chilena se han adherido al 
i e n t e de Piedad Alfonso M i 
y ftuja da A4i»rrM Ét Santander. 
C^andeJi íiwjilidadeB para, apertuii 
c cuontA* corrientea de crédito, coi 
{&rantia personal, hipotecaria y d' 
lorea. fie bac»n préstamos con m 
'«oitfa personal «obre efenc 
h* C*j» <¿« Afcorroí paga. hMtí 
T!¿1 pMetaa, m«yor interés cjue la» 
emém Cajas locales. 
AÍMMI loi intsreses j iemeatr&Im.«¡ 
e m yullo j eneiro. Y anualroent 
iasilM al Consejo ana cantidad pf 
premioa a los imponentes. 
Las horca da oficina en el Estafe, 
toolento, aon: 
Días laborablei: Mañana, de fift 
a an«; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: MafiaBa, de nueve a 
Arée, 4e etneo a oííio. 
Los doBDfngoí j días f-v^t^rf* ti 
n?{r.«r<t,Tt r\TK>.r<i/r1n(n««* 
L A MARGARITA 
B a n c o d e E s p a ñ a 
SANTANDER 
Canje o reembolso de las Obligado 
nes del Tesoro al 5 por 100, a un 
año fecha, de la emisión del 15 de 
octubre de 1922. 
Conforme a lo dispuesto en el Rea. 
tecireto de o del actual, las Obliga-
i. nos del Tesoiro all 5 por 100, a ur 
•iño fecha, hoy on. c-trcudiaciión, em¡ti-
las en 15 de od.uhre de 1932, que eíi 
l.a .aidnailidad ascienden a la su mí 
le pesetas 500.000.000 y que- a su ven-
dmiiento de 15 de ootmbro aiduail no 
sie presenten por sus tenedo.res al re 
^mibodso, se cónsiiderarán renovadas 
por valeres de la. misma clase,, a seis 
.̂mlesels fecjha, irenovaibd ŝ pon otrof 
ê.is, con los mismos requisitos, ga 
rantías y conddiciones qaie tienen lat 
emitidlas en viitud del Roa.! deoretr 
Lo 2 de odiuibre áe 1022,, y con. inte 
'•és. a razón de 4,50 par 100 anuad. 
En su conseaueniciai, los tened ore-
de ddidhas Obliigaicionies, que no estén 
coníormies con la renovación indica-
dia, podrán presentarlas a reemhalso 
las Cajas del Banco, en Madrid 
v de las Suiounsales del mismo en.pro 
vincias, desde ed día 8 del corriende, 
baqo facturas que ad. efecto les serán 
facilitadas, á ñn de recibir su imp.Vi-
S'e en efectivo, previo señalamicnt-o .d( 
>aigo por lia I>iireeaián generail do' 
i'psoro. y entendi'éndose que aiqmeliáé 
H&ts.GBÍia$ que no las hayan presenta-
•io ad reemibolso desde la indicada fe-
hiá, hastia 15 del actuad inclusivo. 
•-Tiabráiri necesariamente de aceptar la 
'onevaioión de ellas por seis meses, o 
tea ad 15 do abrid de 1924. 
Los tnniodores de- ostias Obligadoneí-
pe no las hayan, 'pa'escntado a reem 
'wíliSOj las consnírvairán en su: poden 
'••OiSta qaie, óonfeidciióniadas las nue-
'.áe. se reailtce ed canje poir el Rano. 
d,e Esipaña, pírevia la presientación d*-
lias vencí días, bajo facturas qne fac'-
litará rptie Establecimiento, cnandí 
& r-.- -,i v •.'.(• oportuna miente. Esta opo 
ración de canje se realizará por me 
üp do Agente de Camibdo y Bolsa V 
CÓroed'oé do roimoroio on las pliazaí 
dnnde no huibiere Agente, abonándu 
ê por cuenta, ded Tosoro el corretají 
lloial.--
Respecto a los tenedores de Oblígn-
ciones de esta clase, consignadas en 
el Banco, ya en depósito o on garan-
tía de operad ornes, que no hayan so-
ioitado por escrito el reembodso, an 
ies: de áfl véndmiento. en las De.pen-
.1 encías ded' Banco, en Madrid o en las 
SuiauiPsaflieSd donde aquellas hayan sí-
do en.tregad'as, serán canjealdas por 
las nniie ahora se emitcm, ad vomoi 
mionto de 15 de adfldd de 102-1, sin 
nieopsíiidad de gestión alguna de su 
panto. 
Madírid, 8 de ocitaubre de 1923.—EJ 
Seioretanio, F. Fernández. 
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De Sanlamíer a lilanes: a las 15,5, 
i-a-ra lieigar a las 20,15. 
UL: i.laües a ¡áanlamit,-r: a las 7,45, 
¿ira llegar a Santander a las 11,24. 
I). SantHnfifr a Cabozdii: a las H'DO, 
4,55 y 19$), para llellííar a las 13,33, 
1̂ 48 y 21,11. 
uai/e/AJii á aanuuKJt.'f: a las 7'25, 
3'50 y 17'55, para llegar a las 9,28. 
5,39 y 19'4& 
Los ju-cves' y domingos hay un trefl 
ue sale de Sanlauder para Torre-
ivega a las 7'20, y de Torrelaveg-a 
iura Santander a las 11,45, y los do-
lingos y días festivos, otro que. sale 
le .Santander a, las 14,30, y de Torre-
avega a las 19,20. 
OHTAKEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50— 
1.1,10—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49— 
13,11—16,33—20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00— 
•1,20—14,35—18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55— 
•3,08—116,22—20,09. 
^riWiBUS-AUTOMOVILES 
Saflida dé Ontaneda a la1' 0,55, para 
lex-ar a Burgus a las 16,50. 
j<iiida de liurgos a las 7,55 par* 
'**rar a Or-í.-meda a las 13,50 
Ateneo de Santander.] 
Cumpliendo la proscripto en el Re-
glamento de la'Sociedad, se convoca H 
lunta general ordinaria de socios,, para 
la renovación de la Tunta directiva y. 
le las mesas de las Secciones, así co-
no la aprobación de la Memoria del 
"i-so de octubre de 1922 a octubre de 
1923. 
Esta junta general se celebrará el día 
15 próximo, a las siete de la tarde, en 
81 .salón de actos. 
C A I D A D E S G R A C I A D A 
La niña Pilar Revilla tuvo la desgra-
cia de caerse ayer por la escalera de su 
domicilio. 
c ogida por -varios vecinos, fué lle-
ada inmediatamente a la Casa de SQ? 
'orro, donde los facultativos de guar. 
din, la apreciaron la íractiiTa del pa-' 
ricial derecbo y gran hematoma en ei 
.ariétál izquierdo, con gran shoot trau-
mático. 
Después de convenientemente asisti-
da y en grave estado fué trasladada al 
Hospital. 
BN 
L O E C H E S 
Agua natural 
n m m : : i m i i f i 
Soles'naturaias. 
m m : : m m m 
AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
Viajes .rápidos a NEW YORK.. 
El día 10 de octubre (fijo) saldrá de 
SANTANDER, directo para. New York, el 
magnífico y rápido vapor español 
F L Ó R I N D A 
admitiendo carga a fletes económicos. 
Para toda clase de informes dirigirle 
• sus agentes 
ígasíííi G. Treuiüa y Fernando García 
Calderón, 17, I.0—SANTANDER 
Dirección telegráfica y telefónica: 
TREVIGAR. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O EN 1857 
3bligriCioncs 5 por 100 ds\ Tesoro públi-
co, vcnciníienío 15 de! corriente. 
Anunciado el canje de las ÓJ>Iigacio-
[?s áe] Tesoro ó por 100, emisión de 
o txÁ BE «le al véiícihiléri*o 
• ¡n del atJtuni, por otras do igual cld-
•. a seis meses fecha, renovables pói 
otros seis y- con interés de CUATRO 
MEDIO por ciento, se previene a le 
eñores depositantes de aquéllas que, si 
'•-f-an c! reembolso de sus títulos, de-
«rán dar aviso escrito en .estas oflei-
las antes del DOCE del corriente, en-
endiéndose que, quienes así no lo or 
denen, están conformes con la conver 
:10n expresada. 
Santander, 9 de octubre de 1923,_F1 
director-gerente, .'JOSE LUIS GOMEZ 
GARCIA. 
A los propietarios de lincas 
urbanas. 
CONCURSO 
Autorizada por Real orden de 21 di 
septiembre último esta Jefatura de) 
Servicio Agronómico para abrir conclu-
so durante veinte días, a contar de estt 
fecha, entre los propietarios de finca: 
urbanas para arriendo de un piso er 
que instalar las oficinas y laboratori. 
de la misnta por el alquiler anual ü. 
mil quinientas pesetas, se pone en co 
noetmiento de los ^ dichos propietarios 
que podrán solicitarlo en pliego cen í 
do, que se remitirá a esta oficina, y cu 
yo pliego deberá cumplir con las con-
cU'Cioñeé siguientes: 
1. » Oue el contrato se éstipulará poi 
un año, prorrogable indefinidamenu 
por la tácita. 
2. a Que. él precio del arriendo S(-
abonará por trimestres vencidos. 
3. a Que para denunciar el contraU 
deberá avisar una parte a la otra di 
las otorgantes con tres meses de anti 
cipación, por lo menos. 
4. a Que el sitio deberá ser céntric. 
en la población, como actuaJjmente; y 
5. a Constar de nueve habitaci.,').'^ 
por lo.menos, como el que hoy ocupa 
esta oficina en la calle de Isabel la Ca-
tólica, número 3, primero izquierda. 
Santander, 8 de octubre de 1923.—E! 
ayudante- jefe interino, Francisco Obre-
gón. 
S E R V I C I O D E T R E M E 
NORTE 
Santander a \'.-.\ " - mixU'. n h 
• ,5; OCWTPO, a las tf?.0?-. rápido, sal-
[•ucoíeaj miiérfoloe y viern^,. a tea B '-
! legadas a Saptaude^*' ssífcto '• 
8,̂ : ránido, ?0.1.í (loe marf.-,-
•r- VPP y sábados). 
Santandci- a RAr^na. a las lí'1"'' 
I..l0iiíada a Santander, a )a< ! 
li,15 y 17,5. 
18,23 y 20,35. 
De Santnnd.T a Solfifófl -y I téjr 
. tn.11?: a íái W,! '̂ífv ÍK'ÍO, Wt'íñ 
r./!pga'daa a Sautanoer: a la.1» 
£'28. W n , v 19:43 
CANTÁPFÜCO 
Salidas do Scitander para Oviedo, 
las 7'45 v l.'t'Sd.-Llegad.'^ a Ovio 
o: a las 15'56 y 2<)'20. 
De Oviedo para Santander: a lae 
;'30 y 1".—^Llegadas a Santander: a 
¿aa 16'26 y 20'51. 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Narbón.—Hoy, martes, a petición 
de numeroso público femenino, «Toda 
Mujer» (Programa Ajuria Especial). 
Pabellón Narbon.—Desde laS seis > 
medía, «Ocho días condesa», por Mary 
Miles Minter, y «-.Taok y Mary, engañan 
i papá», (un acto). 
Teatro Pereda—Cino-matógrafo v 
varietés. 
Hiay, a las seis y m.eidi.a y a las 
liiez y cuarto, últáma pi-oveoción de 
a segnnda jornada, en, cinicó partes, 
II.Í lia) 'SUiperp|r.o|dnrHón . moKicrna, de 
vran e6(i>ecitáciuJo' «Eil casítigo, ded 
o» o ''Sadom;a y Gomo/rra» y la pc-
.líouila on dos paiî tes «Guidado con 
• rateros» y gn-n í'-xato de la origi-
íafl aitraoción Les Yeirar. 
Tesorería de Hacienda. 
_ A los coriitriibuyí iilr s que hayan so-
üciitaido el pagio adeilainitiado de sus? 
3uoit.as, coa-a-espondiicnites , a.l tercer 
riniieertre del aotuai! ¿ño económico, 
e '.s hiaae ŝ b r qne los días 10, .11 
r 13 del presente mes, desdie Las nue-
•'e a las. doce de la mañana, puodion 
oresent-arse en La Depasi.laa ía-Paga-
fibríá. a bacer cfccftívas a,qiviéllas, en 
a- inteVî G'nicnia qpsv 1irai<is(-.u.v(rjdos las. 
lífes >\ •ñ.j-íí'ia.di -.s m% tiafeérlo efeetna-
lid, se, entreigiaifám Hcs recibos al re-
••'indiador, con- ol 5 por 100 de apre-
mio. -
Santander, 8 de oiatmbre die 1923.— 
•A béscHtero d.e Hacienda, Fermín Pé-
ez Camino. . 
h \ m m u m m v n m i s 
DE LA OASA 
I m m & h m U m M de l o n á es 
"•.fia e-I 12 rio <u'tul»re saldrá de este 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
;.. rbrQO y S^-vona 
•'. reí fwiédaQ di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
n o 
< AL • 
Matiu-iales de tejería mecánica; 
produ.-i'.s n.'ria:t.arios; Gres de to-
da.-- forman y dimenviones; piezas pa-
ra í5ancajii.iento. (baaas, tifones, ino* 
daros, etc.) 
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» 1917 . . . . 
Tesoros enero 
_ • . ftbrfro i 
• oc tubre . . . . . . . . . 
Cédtilas Báoco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100..,. 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCIONES 




























Banco Hispímofiroericano C00 0( 
Banco "Español de cmji to 








Azucarf-ra siu estampillar 




Norte t? por 100 . . . . . . 
Riotinro b por 100 
Áfeiui-iana fie íniaasí • • • • • 
Téítíget a V'-z. 
Hidroeié.-'rioa ospafiola 
(6 por iui)}.. . . . . 




Marcos ". . . 
Liras 
Francos suizos •. 
Francos b e l f a s . . . . . . . . . . 




























8 i 00 
! .5 Ófl 
00 00 
M. Z. y A., ptráteéffiá, 85 obliigracio-
nieis, .a 281,50 poetes. 
BíilJKVo, 1900, a 74,10 por 100; pc-
TmaiDivíá© dlê  Mirainidía,,, íal%,10 piai 
1O0; p-osieibas 10.000. 
&lieic;tira de \Í¿H®O 5 por 100, a 88 
pox 100; pmBÍá& 25.000. 
Ciaitíálian-'á Sus y j-Jeotrlcid-ad, a 93,25 
pea- 100; pesetas 25.000. 
FONDOS PUBOCOS 
'Doiiiida ¡üit.oi'ion-: En tMiiüos (e 
1919), 
.TV-,II 
91 rjiefi A y 
a •Mmm 
n 1920), .' 
100.60. 
l í tu lc 
O-, 69,80. 
•mMé: En 
ea-ie A, 94,50. 
novieanibî e 1923, SÍ1 
Otóiigalcioíneis didl Aj'niinitiaani'enitiO' dlt 
AyUntiamúíímito de Bilbao, 97. 
• Cédiiiilais Hiipoileiciairias, númeiros 1 a! 
iGódiuliás líipoteciaa'ias, núiniea'os 1 al 
í75.000, 98,60. 
ACCIONES 
Bamco de Bilbao, na'nmea'os 1 al 
120 .-OOO, 1.710. 
•Biainicio de Vizciaya, 1.355. 
i;',lina Vasco, núiiiiCirOiS 1 al 30.000, 
550. 
Nioü d e España, 3C6. 
XHA ii'ra Mu 1 id acá, 50. 
1 0 i 00 O 
Ú l 75282 
d. 7ñ; 1-1 9', 
Rohiclll 'ladbrói 
m m á o , 
'Hádrcii íl 
40.001 afl 
m m m , 750. 
; niúiiTiierois 1 al 143, 





5 Vizeaya,, 101; fm 
ÜÚ llt. 
! 3 0 





4 J •• O ( 0 
m ni)| 00 00 
no 00 33 20 
GtíO 00 000 00 








liniro i,:f 4 por 100, a 69,75 y 69, por 
100; p( si tas 7.500. s 
Ééaitüas 5 por ICO., a 93,65 por 100, 
pesólas 36.000. 
fBaixco :\í . itia'iiíül, seas acciones, a 
290. 
iNcutes, 6 potr 100, a 102,-i0 per 100 
.pe^tas 50.OCO. 
Asitiiirias, ) imcira, a 62,35 por 100. 
y'irij'en'to die Agiuas do Ceu-
O'BI J G'A C IONES 
a DaiiraiT.w, secunda hiuo-
a 1 VI" bao, segunda serlo, 
a. Bilbao, espceialets, 90. 
coimiulgiatario un ^ 
les y los niños df 
A las ouce, taivc 
ycir, a cargo deJ 
n núrneiro de íle-
i M parroquias, 
j iigair la mtisa ma-
iiritíuiaiSo .©aicmluíñ 
Sanitia Iglesiia Ca'e-
Astiuiriias, Galicia y León, priimeira 
Ibiipoteca, 62,40. 
Eisippíoií-iies de Al'!2iaiSUia> emasión 
1913, 84,50 y 84,65. 
Noartes, priniera serie», prámera l i i -
ipoteca, 64,35. 
Madrid, Zaragoza y Ajliciante, serierüiraiii ae seigioame; 
G, 99,90. i Por la tarde., se rezó el Slauipi Bo-
B'aiscomia, piriimwa hipote-ca, 9-4,50. sario, oaiipaaidio la cátedra del Estpi-
• Saai Oainlois, Vasco Aodialuaa de Abo] ráitu Santo un el-ocniieinite oinadoir sá-
006, 99,50. 
OAMBIOS 
POTÍS, cib.eqaiie, 44,25. 
i>e ssiacsiros corresponsales. 
DE ROIZ 
Fiesta religioSf , 
Con alguna solemnided se celebró rl 
pasiado doiiniingo la fiesta en bonor de 
X:1 -Ira Señora del Becario. 
Los óuitos se v.ierü:n muy co-ncu-
raadOS. 
A las orillo hubo misa de cninninión 
genera!, en la qiue se aceircaron a.! 
Nombramienta. 
Ha sido elí 
de diel Ayunt 
nuestiro estiinü 
AkioJiea, a qu 
do t i 
doJe toda qliaae de acjertos, 
imipoa t̂iaaite cargo. 10 eii 
La Caridad de Santander.-.T?| 
vimiento del Asilo en el día ri D1,1, 
fué el siguiente: e ayet 
Coimiidias diiisfcriibíuídas, 637 
Transeúntes qiue han Pê iĥ  
berg-ue, 10. ^ M 
Enviados con billete de fer;i,, 
a sus resipleicitivos puntos, 3 0carril 
^si'- 'os que quedan en pi 
hoy, 139., día d6 
LINEA D E CUBA Y M E J I C O Servicio mensual, saliendo 
Bilbao, de Sántar ler, de Gijón y Corúna, para Habana v VP?* 
"lasc;;i- ' :rat:n!Z (eventual) y de la K a b ^ 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
•ÜSffÜ 
lU tESo í t B'É P E D R O SAN MARTIN 
.&sipeítialidad en vinos Illancos de 
;a Nava, níar.izanilla;y Valdepeñas. 
Servicio esmeratío en comidas. 
ilüALASAL, n.* 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
AGENTE GENERA./ PARA. ES^ÑA 
GRM.-I C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J Ü L J ^ 6 u m ^ ^ Z 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
lT..specialidad en bodas, banquetes, ete. 
Agencia de los coches OVERLAND y 
WILLYS-KNIGHT 
•VERí-AHD Turismo y Sedan, modelo §1. 
WILLYS-KNIGHT. SK^ válvulas 1 i-rismo y Sedan, modelos 64 y 67, 
i6a*5«o y siete plazas. 
i ioek de piezas de recambio, stempra disponibles, para todoa lo* 
noWeias.—LI^AMAB AL TELEFONd .i-l.-J.—SA-NTANUEB. 
cruz |(e\ ntual).—f 
para Coruña, 
L I N E A D E NEW-VORK, C'JSA Y MEJICO.—.Serviiciio 
saliendo de t, VTaleiu-ia, de IV álaga y de Cádiz n ' 
New-York, Habíma y \ í?a az i ven tu al.—E egreso de Verafro8 
(eventual) y de lii fiaban!!, • ; • fu J\ .w-Vork. m 
LINEA DE VERÉZtiELAi COLOMBIA Y PACIFICO.—Servia' 
mensnal, ^alvondo de : 1 loua el IÜ, el II de Vaieneia, el 13"de Mí 
laga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
tó Cruz de- la i ' . iMrerio Ri.-o, Habana, La Guayra, P u l ! 
Cabello, Cara..-ao. Sábanilla. Colón y por el Canal de Panamf 
Guayaquil, La na o, Motli-ndo, Anca, Iqüiqué, Aniofagasta y Valpa. 
rai.su.—Sai¡'(.'.1 dé falj iaraísS, el 2 de cada mes, regresando L j 
igual ruta, hasta La Luayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias c¿ 
diz y Barcelona. ' * 
LSriFA DE BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Bar 
celo-1 a el 4. de Má-la^a el 5 y Me Cádiz el 7, para Santa Cruz dele' 
"-•s Aires, emprendiendo el viaje de regr̂  nerife, ]VIohie\ H!eo y 
so de Ruanos Aires ¡d diá % de 
LIME A DE ERASíL-PLATA. 
tinteyidéd, el 3. 
Servicio bimensual, saliendo dé 
Bilbao, Santairdef, ( .). Corulla v Vi.-o, para Río Janeiro, Santos 
¡Montevideo y Bñ •nos Mr es, emp hendiendo el viaje de regreso M iaje a  r r s  des-
".« -VMmm Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canariál-
Vigo, C-u-uña. (".i;. '". -• • 1 nder y RíibáO. \ ' 
;>4EA OE iHDO POO.—Servirlo mensual, saliendo tfe-' 
BB.CCelOüS, de Na1 "i-ia, Mi '' - .. 
.•-'«le•••!•>•; 1!" *":,. 1 ,. 1:1 v y ' '1 
La Coruña el día 15 do oci 
•Micante y de Cádiz, para Las Palmas y 
^línsiiia indTf;a<(i.i=! en el viaje de ida. 
• «C. 1 óinez y López» saildrá dé 
Visro. Lisboa v Cádiz, de donde 
V; ucia y Barcelona y de este puerto 
r[ 11 a tP • ; ! 7 1 o'onxbo, Singapore, Manila, Hong 
K'ongi Shángbai. .Xa i-aki, Kobe y YoJvoama, admitiendo pasaje y 
ra' 'a piara dítihes níi. fos y para otros puntos para los cudes haya 
pstal Ircido servicios regulares desde los puertos de escala antes in-
dicados. 
—Ád'eniás de los indicados servicios, la Compafiia Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
riew-Ynrki y puertos del Cantábrico a New-York. 
—Es-íos vaporp? admiten carga en . las condiciones más favora-
Mes, y pasajero--, a quienes la Compañía da alojamiento muv có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado a l 
vicio.—lodo^ los vaporea tienen elegrafía sin bilos.—También se 
admite carga,, y se expiden pasajes para todos los puertos del man-, 
do, servid os por l ínéaa regnlares 
Para más 'i.nfornips y condiciones dirigirse a sus asentes en oar-
tamlrr señores HITO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, paseo de 






resé & ' 
dos los 
riesen 
PARA CUARTOS DE 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
BLE EN ECONOMÍA 
A base te 
1,1o. I11-
a adminid ración. rorráará 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliei te y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
piso, llave en mano v una plan-
ta baja Casas céntricas. Amten-
do una tinca, de 300 c tríos, ca-
sa y cuadra.!'ara níormes: A&-
a'efa (rómez. (iuevara. 8. terce-
ro, derecha. De 9 a 10 y de 1 
a 2 112. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoking, gabardinas y unifoi-
mes ^eriección y economía. 
Vuél vense trajes vgabanes des-
de QUINCE pesetas. 
M O R K T . num. i'¿ spgMmdo 
10-
El día 19 de OCTUBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
| contingencias—en su }..riiner viaje el nuevo y magnílico vapor 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
AdEaítíendo oa di jeres de todas clases y carga con destino a 
H A )(A NA y VIÍR A CRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimienio directo para SANTIv GO DE CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
En la seguirla quincena de OCTUBRE—sa'vu continfferi-
cias - saldrá de este puerto do SAN TANDEE el r&pcr auxiliar. 
j»fcr» u^' íhordár en UADIZ al 
ftduaitienao pasajeros de todas clases con destino a Montevi h ( 
y Bunanti Aires. 
Precio d'1 pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 42'», más 7,60 de impuesios, Tota!, 482,60 peseta--. 
Pará más i-.'carnea, dirigirse a sus coñsignataricíSi v-n - S 
TANDEiC: SEÑORES HÍJO DE ANOEL PEREZ Y COMPA-
ÑÍA, PaKco do. Bere l * . 36.—Tel. «3.-Dirección telegráfica jp 
telefónica GELPEREZ. 
t&áíúm men^ü^lw dé OAVÍ'ANDER pa r» B ABANA, COLOS 
PA*i*^í* y •ü«rto'8 de P E í i ü y C H I L E . 
El dís 98 d" octubre, el inagDÍüco vapor 
M r a l t é carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciase 
Pfacios de pasaje para HABANA 
1 * clase i.59é,é0 pesetas, Inclnido Imptiestos 
2.a — " 939,50 — — 
8.* ~ i?4^,án -
Laa Blgníeates salidas ja« efectuarán: 
E i d í a 2 5 d a n - s d ^ m b r ^ e! v a p e r O R C O M A 
E l flía 2 3 d e « s l s i í e a i t r e , @i vassoc O R T A 
Rebajas a familias, sacarcotás, compañías de teatro y en bille-
tea de i ta y «rueltii. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma 
for atracción del pasaje liispano-americano,han sido dotados para 
os servicios de primera, segunia ^ tercera clase, de camareroB 
/ cocíneroH españoles, que servirá la comida al estilo español 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de terc«ra clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, fumador, am-
olios, comedore» y espaciosas cubiertas de paseo 
m i o i i m m & totorm* -a^lguss i SÍ» ¿sgssliis es SBíifaEi^ 
m u m BE t * . t i m m ü " m r 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COUM K TES. Macizos 
Prensa. 
VrLOANIZACiU.M:a t!ARAíTTIZABA S 
Aunoinóvileá y camiones te 
Alquiler. 
Eenául t 18 C. P.—Cabrioie¡ 
•odo lujo. 
5gn Fíínijíiilo, 2 — T í ' é í i s e 616 
Mué ¡¡es nuevo;;.—Cas i MÁH 
TIN-^Z.—Má i barato i, nadie 
l . a r i (vitar dud^s, consut'; 
¡ re '.ios.—Ju I.TI de He •rbr».. 9. 
B A N I E L G O N Z A L I X 
C illft de San .ion». míBíiero, 9 
para tapar mercancías en ios 
muelles v vagones ferro san i l 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléíono 9 18. — SANTANDER 
Ei mejor tónico que so conoce para la cabera. Impídela caída 
del peio y le hace crecer inar.-<.villosam'MiLe. porriue destruyeal 
caspa que afecta a la raíz, por lo que evita la calvicie, y enmu-
chos casos lavo rece .'a calida del pelo, resnliando cstesedosoy 
flexible. Tan precioso preparado del)ia'nv.sidir .simiipretodobiip 
tocador, aunque sólo 1 •<-•:• por lo que lienun.s4-a t i cabello, pres-
cindieado.de las demás virtudes que tan ju.siaraante se le atri' 
bUy<ui. 
Francos de t,00, 4::.0 y 6 pesetas. L . i etiqueta indica el modo 
de usarla-. 
De vea ta en Santander, en la dcogureía de PEEEZ 
MOLIXO. 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.7ü7 Apartado 360, 
M A T E R I A L F E R l í O V T A R T O p a r a v í a estrecha 
y a n c h a n o r m a l . C A R U i L E S de acero y T H | 
V I E S A S m e t á l i c a s de tocias clases. VÍAS fofl 
p o r t á t i l e s , O A V . 15 IOS de v í a , P L A C A S O Í M 
R I A ; , , : „;. ios de v í a , V A C ü X E T A S v o l q ^ 
tes, R O D A M E N ES3 et. etc. 
Gran existencia en HIEEROS comerciales: redondo^0P : 
' ( !n^ 's planos, angulares y simples T.—CHAPAtí Nh 
HQ p i d á i s r í i a t s r í a ! f í . p r o v i a i r i ? ei h U r r o s co«fl | | 
c í a l e s s i n a n t e s consu . ' f a r a M U L t ^ O A ^iit)a0 
te vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de a^ua 
a propósito par A alguna i i; i o -
t i ra. 
Para informes, JOSE DE LO • 
RIOS, Comercio.—Torr ;inveha 
SE VENDE. Magallanes, 21, se 
























. O í J í 
por año o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Kazóu; Velaico, 11, 
3.° derecha. 
único que l ' ^ S a f i 
Venta: señores U ff 
n o y Díaz F. y ^ ' ^ ' ' i t 







ayer M m m U 
calle de Luis Marííncz, se-ad-
ÜÍUWl lili ' ' ' : 
nóiuico». 
ídes lijos, eu 
c u s t r o h é ! ¡ G 6 s 
c r u z 
iio vi OÍ libro. 
noTieir.bre. 
'9 
calle de Luis Martínez, ge al'.ui-
i-! i cm mnclvles «Vül i, Kaiiióit», 
h isla IÍMOS de jnnio; precio mo 
dico. sol todo el ú ia . luz, l ini-
hres cuarto de baíio, Jav-idt-ro 




estáilterías, puertas vidrio; a:;, 
mesas dé esoritoi^Oj cuJiicrtao, 
cajas ñe herramientas, ácceSí -
rios autómóvilés, tablones st-
y m¿xqui,nana GUILLIET. 
GARAQK LA PERLA 
Heros, núms. 2 y 4.—BILBAO 
330S BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
TiíO, SEIS Y OCÍÍO LÍTEKAS, COV LATA- „ 
A COlUi i flJlPMOS SALONES Y CO-1 
í SEiiVICIO DE OAM AK'KROS Y (;OCINlüRi.")S 5 
AKA LOS SEÑORES PASA JBIiOS DE TK)i 
ERA Oi^^lNARÍA 
.e pascrjo, c,Sirg& y cuiilqtúer informe que Ínte-
gros para Habana y Veracruz y detalles de ío- í 
5 de esta Cbmpftfíía, dii-iyirse a ios cousigT.ata-1 
{Eí3 VIAL HIJOS, Paseo de Pereda, ; 
leléíono número 58'. S 
msm 
S e r v i d o t i 
" i « i f 






ifaaáíS vapores camoji 
sjas rápidos da gran Sujo y @c 
tier a !os puorto» de Habana 9 Vw cicruz 
memb'e, a Fas cuatro de la tarde, saldrá d" 
•nífico v rápido va ñor do gran porte y doblo 
de ser botado al agua, 
io flotante, de 2o.tí20 toneladas de üespUzamiento. 
s m m (is gran laj», lujo, pri ium, seau^a 
para los PÜMS ds n m A A ñ y v m ? M L 
i de tercera clase dispone este vapor do camaro-fm • 
|íMé des, • 
iiíchae, etc. 
PREGíOS m i Y i CONÓiáiCOS 
DIPORTANTES Rrl'.A • 
is pasajcg'enteros. Compaf. 
íp.s familias, saco 
e cámara. 
íí los señores pasai'"OS se presenten a recoger sus 
IgATRO DIAS DE ANTELACION a la salida del 
M i m m m m $ n 





SULFATO WÉ TU TASA 
KAINITA 
CLüROL'O DE POTASA / 
K I T R A T O DE CAL 
S ABONOS PARA PiíADOS," 
i ÁRBOi.i:s V HORASZIALT 
6SS 2 4 tic» o c S u & r ® , & 
El 24 de noviembre, Jel vapor HOLSATl 
Admitiendo carga y pasajeros de primera .. 
Estos vapores estín construidos con todos los a&eiantos modernos y son de sobra conocidos por 
al esmerado trato que en ellos reciben ios pasajeros de todas l&a categorías. Llevan aiédicos, ca-
mareros y cocinero i españoles. 1 
1 i i s e 1 l i m i i a f t i i ( i r l i ! l i s j V - M 
SI 26 de diciembre, él vapor TOLEDO, 
ta clase, segunda económica y tercer» clase. 
mi nmi muí ni i s2ocrasai 
alquilo hotel lujdéatóeüteo 
hlado, por meses;, doce pe 
diarias, invierno y verano 
(;ALI)E¡¿O>;. go. 1.0 
{.mu 
setas 
y seis literas;, comedores, fumadores, Vmños. 
llevando cocineros y camareros españoles para egte 
a ftímilfas que computen treé o 
üe 1 
¡tes, 
ro; torerosi pelotaris, fun-
sioneros y religiosas, en 
•apor. 
Para toda c 
Teiébríi 
lase de informen, dirigirse a su agente en G1J0N y 
1 
r d a - Í W - R a s , 3, o r m e l p i L - i p a r t a d o nisio S8 
SS.-Telsgramas y telefonemas: "Frangarcfa". 
k -A. m rs? JO « m 
bauleros. Informará esta admi-
nLiraoiún. . . , 
Las antiguas pastillas pecto 
rales le Rmcóu, tan conocidas 
y usadas por el público san tan 
fíe Uno por su reHu ltadrt-parn 
combatir la tos y afe^cio;ije| de 
garganta, se hallíin de ven'a 
en la droguería de Pérez de! 
Molino; en la do Villa.rraní a y 
CJalvo y en 1- Tarmacia de 
Erasnn. 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q m h a o b t e n i d o 
e n ¡ a 
B á l d o m e r o L a u d a ( S u c e s o r ) M a l l a - S A N T A N D E R 
\ m •©Int.ísi'dos p m ® 
kimtfo trmtt , ' A . - m o-c? 
v e s n d c 
piano, inomi.mievo, muy barato, 
liífasoii usífi .ri.'unislración. 
uRAIDES VAPORES CORREOS HOLANDES 
t\tsÍ4 rápido útt p> veinte dfeg desde 
Sanfaada? H H s . b m s , «tí ux Tismplco y Nueva Orleans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
V^sísi;" £DAM,' &-»3.ipá al 24 «inectubrs. 
' " LEfcftOAfVí, " >-> 8 d« M^viantíbra. 
" V - £WO«iAfl. . " el 'S-'8 ÍJ. Viaj-ext'aorlliiarlo} 
" S*AAvH!WDAM, (" el 5 dtií ^IpSene;^^ 
" & \6 ría enero de 19^4. 
'• «i G ; fitír-írjrd 
*' ei 25 ¿L. f .bryro. 
*' ü\ 19 dM máfZQ. 
" e 9<Í0,v<tíri). 
EO*M, 









i |0J?0cotrabajo puodo consoguirlo, ludo el qne conociendo 
I ffiS6?^11 <le prófugo escriba a'-W. P A R T A D O D E CO-
rcinii iciMioiP! nombro y aiit-llidos, 
wblo donde sorteó, el número--un', ohtuvo on ol f 
{vm,1'":1 !'"!liü en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
¡5»«lprolugo actualmente. 
in̂ .l-T1,'1'1'1' ' so entregará inmediatamente do quo e) 
^ sea útil y adeniás'de recibir la mencionada grati-
> coiunhajr<i a hacor ciimplir la ley a quien en per-, 
e otro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
'lo buen ciudadano. 
sera divulgado por ningún concepto el nom-
na que haga estas oonlidencias. 
i''':. 
^eparaao C0mprt6í... 
eia ^e aíU3. Sustita-
. 7eutaja ^1 bicar- ld« glicero-fosfaio de cal da 
^wiOssna nnAo .rn-5„ acRÉOSOTAL.-Tubercnloais, 
catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
8,50 pesetas. 
^IDOCTOR BENEDICTO. —San Bernardo, 91.-
• vej-ta en las principales farmacias de Es^afi» 
vpr: PEREZ DEL MOLÍNO.-Plsza d» l u ÉSCSÍIÍM 
f l a n t i s g o d© O u b i 
El día 10 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá da 
SANTANDER el grande y magnífico trasitldutico español 
a Imitiendo carga y pasajeros directamente para llabanaty San-
tiago de Culia. 
iTacia t-l 20 do novfprnbre salflrá de S-VISTANÍDER el nuevo y 
h'gJ moso vapor español > 
••ts. 1.225,0( 
• LSáO.ÍM 
Tcmpico | i t.475;oo 
jíTaeva Orleans| » 1.600,00 
cios están incluidos todos los impuestos, menos a 
"JSAN'i, que son ocho doliars más. 
Taafrién exp&s esta a ú n e l a h ú l m s H a ? ussllía m e s 
c-or , ; "lelamente huevo», estando dotados de 
s m- >c>rnos, siendo su tonelaje de 17.500.tone. 
ín pnté • '.•.•.vínjirotes son de.¿na y 
und;. . r.o ^mca-, los CAmárotes son de O O ó 
i, y en TESÍ lEi¿.¿ C L A S M , los camarotes son 
) y. SEIS LITERAS. El pacaje de TERCERA 
/Jamás de magníficos COKEDORSS, FÜ,MA-
DÜCHAS vr de magnífica biblioteca, con 
res aut^-s^^Sl persoral a su servicio es todo 
os señores pasajeros que se prese^tén en esta 
ro días de antelación, para tramitár la docri-
iHrque.y recoger sus billetes. 
i iátomes, dingtt se a su agente en Santan 
F R A N C I S C O b'ARCIA, Wad-Rás, 3,princi-




ad.aitioiioó caru-»'. y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES DE LUJO. hSDlVIDÜAl ES, PRIJfKRA, SE-
GUNDA, SEGUND.v ECONOMICA, TERCERA PREFERENTE 
v Y TEbiCElíA ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMlCOS.-CA.MAttoTEiá PARA FAMILIAS.— 
REBAJAS A GRUPO.-.. Y ~EA:VULÍA3 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem id-ni idem, ar Santiago de Cuba, 550 pesetas. ' 
Paira iiif-.rmes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TREVI-
LLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, IT, l.0, SANTANDER.— 
Tlegcr.-imas y telefonemas: TREVIGAR. 
:> . • : . : 
i IIIIIH 11 mi riii TI nir w •! 1  
! 
MI 
Fábrica de tallar, biselar y. restaurar toda clase de lunas, es 
pejos d« l&i» formas y medidas que ss. desea.—Cuadros 
gíabadoo y molduras del país y extranjeras. 
J E S F A C Í l i O : Aüldg de Esealaate, 4.—Télefouo »-23,— 
FABRICA: "Cervantes, 23 
ConsuiuRlo por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, do Salamanca a ia frontera- portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. "Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de-vapores.—Menudos para fraguas.-Aglo-
merados. - Para centros melíalúrgicos y domésticos. 
- HAGANSE PEDIDOS^ A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA; - BARCELONA 
Felayó, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID; don 
Ramón TopetCi Alfonso XH, 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel 
tes do 8 ' 
fael Toral. 
- Para otros 
y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
üullera Española.—VALENCIA: don Ra-
mos y precios a las oficinas de la 
Deberes que cumplir 
L a o b l i g a c i ó n d e l n u e v o 
A y u n t a m i e n t o . 
He acjuí que ten'eirrios Wii nuevo ¡VaiDOis a mielcirnioe d̂ e una vez oon 
A.yni.'n/l'amimto, por obra y gracia del las sxibsisten'oias, a ver si es posiSlit 
Diaeotorio que rige hoy, a eatisfao- Ja vida de los ciudadanos! E n Ma-
oi6n de casi todos, los desitinos de la drid, después de haber dejado ce¿an-
¡niación,, de esta niaciión que, si no se tes el aliaalde a unos cuantos des-
l-a eciba l a matio que la ha aguamta- apiren'sivos agentes, los tenic-ntes harx 
do en su caída, hiahríase deemorona- arremetido con 
do liara no reconstrudirse quizás. He reoedores de 1 
aquí que tememes un nuevo Ayunta do a uno sim Jia iniuiiita ccirreapan 
se media «cargado» de hijos pequeños 
E l suele estar algo estropeado, acaso 
por las muchas piruetas que se ve obli-
gado a hacer para mantener a su nu-
merosa prole. 
Elia suele ser muy guapa; pero ei 
bambre, tal vez, ha hecho que sus pó 
mulos sean salientes, sus órbitas ojero-
sas, su tez extremadamente pálida y 
e' pecho que oírece a su rhiquiiin lleno 
¡je arrugas, con una' flacidez que ins-
pira lástima. 
Los chiquillos, todos ruines, tod'os 
anémicos. 
Sesiones municipavlc?*-
s e ñ o r C o s p e d a l s a l u d a a 
l a C o r p o r a c i ó n . 
A las seis en punto de la tarde db Por eso, sobreponiendo a LUÍS 
ayer declaró abierta la sesión el alcal- dades el sacrificio, acepté el 'caí?0d1, 
de accidental, señor Colongues. ra el que había^ sido elegido, d i s ^ 
Se encontraban em los escaños los siempre a cumplir con los de¿re 
^onccjaJies seAores Pérfez del Molino, ¿1 imponga. 
Sülorrio, Pascual, Corrales, Amor Arro- EI Señor Cospedal dirige un 
saludo u i, á' su | .ra dichos enea- ^ . ^ ^ . - o es deSolador v desconf ía - ^ Fl0r' Aldasoro. Terán, Sopelana Ru- al pueblo de Santander y a los C 
la v ida y no han deja- , E 1 cuadro es aesolador y aeSCOnw0 bayo, R. de la Farra. Barquín. Valle. jaleS) saludo que hace extensivo 7 t 
m l a m ll c om- ü0^- . . n ,^.^,-,1^0 Yarias YPC^ v Rcsines' Maestre, González Callejo, prensa. de la que dice que acogió:4 
Yo lo he contemplado ^ r i a s ™ccs y Col]anteSi García (I)> Liano, Gar- noIT1ibramiento favorablemente. máeinito y a él, más que a sus prede- diente. , _ m , 0 Ql ^<*^. ^.^..«.1^0,
cesores, le ouanple poneirse a tono con Sólo se han salvado Ivs justos, los h.e Voa\a?- f ^ - ^ ' 0 S « n i n í cía del Rí0' Condei Cortiguera. 
l a realdidiad y s-atisfaioer el deseo pú-decentes , los que no se aprovechan de slast? ^ . !' " . q Hoz. legróte, Eguilior, Casuso 
bfiklo, que eatái anisioso de jusitídia. las OMHSimsianici'ais para saicíix el jugo ffa^ias de i r a vlc. } ' ' 
De Dos palabras más: Esta vara 
y He-
He aquí, reipetimois, que tenemois un a los demás. H a n caído los que ven- Y no es extraño: todo es miseria, to-
rrera. 
ahora se me entrega, ipnoro qué cojí 
clones físicas tiene, aunque creo que 
Se lee el acia de la última sesión y .ye ia flexibilidad. En mis manos 
niuevo^iyuinitamiienío y de éd debemos dXan Énuítas, háptaJá-zas y pesoados en do es dolor r.,-«4^«,«r.-«o «cts, <-'* ai.robada. . vidrio;"podrá romperse, pero 'dohbí 
esperar üin<a geobión que le haga pon- nualias ccmidiiciones, non peldgro de las En general, esos 
derairse y oodoaairse a cieni codos de viidias ajenas; los que envolvían car- formados por personas educadas y ciu 
Cubriendo bajas, j , , , , , . ^ 
Se da cuenta de.las bajas habidas en ' No me pidais favores. Solamente 
aquellos otros, donde el caciiquásmo, mes, quecos y mantecas en papeles 1íl!;- personas que, en su soltería, soña- la"3unta de asociados, y para reponer- de iiacer iusticia. 
l a initiniiga y lia poliirtiouioa de campa- viejos y usados; loe que expendían, el -on con ser muy felices y con disfrutar ^ resl)2tan elegidos los se" 
nenio t en ían • sentiados sus reaües. pan falto de peso; los que negoejaban de mnebo dinero. 
señores si-
IEiStt.amos seiguiros que todos los com- buirlándlose de ios pirecios dle tasa; ios 
ponentes de "la flíum-anite Ocirporación que no expr " 
Esta circunstancia es la que, precisa- guientes: 
Nombramiento de Comisione}. 
'Seguidamente se procede a nombrn̂  
Don Antonio García, don Raimundo "comiRiones que han de integrar el 
oman a! pni-heo loe car- mente, inspira más lást.ma hacia ello» don 3esüs Hernández, don Rer- AvUntamiento 
por lo mismo que los mides de ojos tol.es con los. pirecies fijados por la y más profunda aversión al yugo ma- d{ Cordero don Simón Gutiérrez % T v r S ó n 
Antonio de LLAMOS 
del pueblo catán puestos en ella, ob- auit•••!•!dad: los auc llevaihain sus au- trimonial. 
si'i-vandlo su, acedón y su desamrollo, itomóvides con dol'eotos en los tax íme- Por eso. querido lector, me permito 
se aprestan a tnabajar aihimoadamen- tros; los que en sus tiendas no- guar- aconsejarte que. si perteneces a la cía-
te poir reponer l a esq^uáilmiada hacieh daban !a higiene coiwenlente: l ' l que se media y aspiras*al matrimonio, no 
da nuiiriio:lp.ail, apediando .a todos los uitiiBzlail^an ,pe5.\as ocm falta; ios que viajes en tercera, 
mcdíies s e ñ a l a d o s par La ley y no pa- expenldiían leohe inezirílada con a;íi:a. 
irandio mienitea en amistades ni in- todos, en fin, los que se lueraban, en 
fluenicdias. u n a u otra- fonma, a cuentia de los 
PetTO eso, con ser muidho, no és to- icánidiidos y de los que han hamdire y 
do. . í l a y que llevar dinero a las ex- sed de justicia. 
Jiaustas ÜIC-IS Consistoriades y a los He aquí ol punrto ouilaridñan.to de la 
boilisidlios de las sianitandeniinos saquea- -labor ded nuevo Conjcej'o, punto que 
(Jd s por todo biieho váiviipnte, s in que debo ser toiciado sdn contcanipí-aciones 
se hnya visto la m á s mmima sanción de níingñn géneiio, aumqaie tengian que 
Notas palat inas. 
resultan ele tridos; 
(Sarcia, don Francisco Alonso, don Cán- para la Comisión de Hacienda; 
didp P. Cubilias y don José San Eme- Don Fernando Negrete, presidente. 
tírto. j)0n Ernesto Casuso. don Manuel i,ld. 
A recibir al alcalde. ^ don Agnstín García, don Feline W*. 
La presidencia hace uso de la pala- don ceferíno Maestre, don Fer-
bra, i arn elogiar la personalidad dei min RarqUín, don Eduardo Pérez m 
— señor Cospedal, designado para alcalao Colino. 
de nuestro Ayuntamiento. Para" la Comisión de Obras: 
Añade el señor Colongues que sena Don jasto colongues, presidenta 
ftlfícil encontrar una persona de más Don Fernando Nejirete, don Francisco 
indenendencia ni de solvencia mayor Sopelanat don Ernesto Casuso. don Sal-! 
E ! viaje de JOS Reyes a 
Roma. 
que la que habéis elegido, ya que reá- vad.or González, don Luciano Egüül 
MADRID. 8. — Sabemos que el R.\>' ne di excelentísimas,-y. sobre todas d0T1 Eduardo Santos Callejo, don JosJ 
para los'que mietieron en odios los'de- caer los amigos m á s intimes y hasta persiste con la mayor insistencia en ellas, lo, de no haber pertenecido nuu. g lucera. . 
des y ba.ssta las manos. , los prepíes famidiiares. que el proyectado viaje de los Sebera- ca a partido político alguno./ Para la Comisión de Policía: 
Nos referiimos a los abastecedores Con este criterio, cd Ayuntamiiento nos a Roma se realice lo antes posüit-s. i 1 rlor Coloñgiies dice que el alcal- D0n Emilio Cortiguera, -presidente 




ae üspana en ei i-'aiacio Pontmcai. ^ ei i irar\en ei nenucicio ei señor co. don Gabriel Roiz de la Pam 
©e binwhan de ganar- dinero, sm expo- -Wlo de una manera soez y descara- No se modifleará el protocolo llevado CospedaJ. la Corporación se pone en para la comisión de la Junta de rií 
m ú v alguna, s^uros de que las que i:'a bajo el am,pa.ro de quienes espe- a cab0 para el recibimiento de los So- i ' celes don Vidal Gómlz Collantes vto 
•m rontra sus d i m a n e s habr ían de ra.lvan de ellos ayuda eficaz en drter- beranos belgaS- El alcalde ocupa el sillón presidencial; Rodrigo Terán 
caer en el vacío. m i n a d a épocas de su vida polít ica. Su Sant¡(,ad recihirá a üan Alrongo recibiendo la vara del señor Colongues, P a í f ^ Comisión de Beneílcencia: 1 
íi5ír--rn]ii «i ••nmmin ir ^ ^ M — — ^ — — — y dpfi¿ Victoria rodeado de (oda ia quien le saluda en nombre del pueblo Don Ernesto Casuso, presiceme. 
eórte Ponliñcla y del Sacro Colegio ÍU S J;i Corporación, deseándole graa- i)0n Vidal Gómez Collautes' clon dan. 
Cardenales. t[ des aciertos en el desempeño de su co- di0 Gómez, don Luis Aldasoro, dd 
Durante la visita, la banda de músK metido. Eduardo Pérez del Molino, don Buensl 
Cá rio la Guardia palatina del Pontiflce ]A señor Cospedal saluda a los con- ventura Pascual, don Hinnio Valle 
dará un concierto en el patio de San fejales y en ellos al pueblo de San- don Rodrigo Terán. 
mmaso- ta"der- .u.r , Para la Comisión de Festeios: 
La mismá banda ejecutará la Marcha Dice ^ recibió la noticia de su nom- Don Benjf0 c Herrera presídeme I 
airayente a estos coches, que, a vece;,. Real española a la llegada de míos- bramienlo encontrándose en un rincón p ,^ nnnriio Cómez don Gabriel M i 
V ™ f * s . c a » s y ™ * * tros Reyes. apartado de tierras salmantinas, y que deD™ p^f0 d o ? Felipe S e s . ^ 
ello le pareció causa sufleiente para que Ra¡mundo várela, don José Mam ?> 
MIENTRAS FUMO UN CIGARRO 
N O V I A J E S E N T E R C E R A 
No he de hablaros, amables lectoras ro y el empleado dan un colorido muy 
y benévolos lectores, de las mil y una 
quj incomodidades que rodean a los 
viaian en tercera. 
No lio de hacer resaltar en estas co-
Inninas las inniunerablos defleiencias 
de los coches de ferrocarril de tercera 
« i - , dcsiinados al transporte de via-
jeros. 
Soiámente deseo obtener algunas con-
clusiones que considero provechosas y 
que, en atención a la amabilidad de 
unas y a la benevolencia de los ptros, 
ofrezco generosamente a la considera 
ción del que quiera reflexionar sobre 
lo que le he de decir. 
Ante todo, conviene que haga una 
confesión preliminar que considero co-
mo una prueba de imparcialidad y des-
apasionamiento. 
Sé perfectamente lo que es viajar en 
tercera clase; conozco lo que significa 
viajar en segunda; he saboreado las 
comodidades de ir en primera y hasía 
he gustado las delicias de atravesar 
pueblos y más pueblos metido en un 
vagómeama o en un Bside-car». 
En una palabta: tengo conocimiento 
de todas las clases sociales de nuestros 
ferrocarriles y de algunos otros medios 
de transporte. -
En esta ocasión sólo he de referirme 
a la ínfima clase de viajes, esto es, a 
los de tercera. 
Y he de ocuparme detenidamente del 
ambiente viajero de esta clase, porque 
creo haber obtenido observaciones no 
exentas de cierto interés para determi-
nadas personas. 
En los vagones o coches de tercera 
clase de nuestros trenes se ven cosas 
muy pintorescas. 
Rara vez faltan los sim|páticos hu-
moristas que, con sus chistes oportunos 
y sus ocurrencias, proporcionan agra-
dables ratos. 
Con frecuencia, confundido con xmoí 
cuantos labriegos, vénse abogados si". 
bufete, médicos sin clínica, maestros 
sin escuela, comerciantes sin tienda y 
farmacéuticos sin botica. 
También, y como es natural, no sue-
len faltar entre esa baraúnda de viaje-
ros de tercera, licenciados en filosofía 
y letras y basta licenciado? de presidio 
El coche de tercera clase es el "mas 
ocosmopolit.ii. de nuestros roches ferro-
viarios y, por lo tanto, el más útil 
rara las observaciones que debe hacer 
ron frecuencia el literato y el periodis-
ta. 
Ese coche es una fuente Inagotable 
para hallar «finos» para la escena, .pa-
ra la novela o nara el cuento. 
Viajar en tercera clase es algo incó-
modo, cero tiene la ventaja do ser rmn 
distraído. 
atascas» o cabarets. 
Sin embargo, viajar en tercera obliga 
uiinbipn muchas veces a reflexionar 
como la reflexión nos huinie. a v 
T I E c o s d e s o c i e d a d " ~ renun?Iaie S ° ¿ ^ f ^ - s — * 
Pero pensé también-cont inüa el se- Jpara la Comjsión especial de Eiisan-, 
democráticos. qnen- i m ««lueuus que iraian ce regenerar u de ]a Hoz don Lnciano Eguill do y par'n-.utar amago don Ensebio bsnana. y aquí estoy en espera de sa- rnmi_w,n f1„ Tw.fnnns-
En pocas ocasiones falta en los viajes Gómez García, con siu bcUí^inm es- hor si son ciertas las ansias de regene, 
en tercera algún matrimonio de la cía pasa Justina Berdía. ración de los españoles. 
T I C A 
' -Si,... 
Don Felipe Resines, prestdente. 
Don Ceferíno Maestre y don Rainmiv 
do Várela. 
Para la Cqmisión fie SubsislendM 
son nombrados don Eduardo Pérez (W 
Molino, don Agustín García, don r.Iao-
dio Gómez v don Raimundo Várela. 
Terna para la Junta provincial « 
Primera Enseñanza: don V'^al GWM1 
Collantes. don Eduardo Pérez del aw-
lino y don Luis Aldasoro. 
Comisión de la Jnnta local de Fnm.-
ra Enseñanza: señores Collantes y H<\J 
sines. . ^ 
Comisión de Emigración: don n* 
García del Río. 
. Comisión de la Obra Pía de. ReJi 
ra: don Manuel Llano y don Luis AW • 
jsoro. 
Ferrocarril a Burgos: señores Colla-1 
tes, Roiz de la Parra, Colongues 7 
SUS0- • AMJ. Asilo de la Caridad: don Luis A'" 
soro. . n f4 
Biblioteca y Museo: don Gnbnei 
de la Parra v don Manuel Llano. ^ 
Comisión de Evaluación: señóos 
la Hoz, Barquín, Maestre y 
Beglamenfo de empleados: 
Sópela"8-
señoreí 
Con la publ icac ión del equipo del New Kacins:, que acompaña a (•-; • 
propósito de ofrecer a 1 s aficionados al fútbol fotografías ele los.equipos de tb 1 
profente c impeonato. 
—i >a este modo, 1. s aficionados pueden disponer de una completa co lecc ióu 
coiUioiua furbolística montañesa . 
Negrete. Llano, Maestre y ^ " v L j . 
Examen de empleados: señores 
te v Colongues. , riano. 
Comisión' mixta: don Manuel m 
Se levanta la sesión. 
Para todos tos asuntos flM 
cionen con anuncios y 8U8Crl!!r,¡9trí' 
dirüaso usted siempre ai ^ 
^ ««<»»•! Anar*g,lft ^ 
Asociación de la Pre,,sí 
Santander. 
KMa A^cna^ión celebrara ^ 1̂  
nî nall extiracrdiiinaiim. el . ' ^ &m 
cuatro de lia. tarde, en e" 1Lt 
rtenzaiiios a cumplir nuesTO Gáimiaira de Coanewio. ^ ^ 
íes ciue tomarán parte en el . T-ia soilbsMiam se cw**** , 
^ O-f-Vn dni df-a: • t ^ l J á * l t 
c^ces" (im- intervengan en l a em que se h a de L̂TV, L a ^ i . 
E l estudiante, la modistilla, el obre- por honrar los colores ele sus clubs. 
Disponemos ya de fotografías de muchos,'entre ellos los del Muriedas v d F.- i irs .. A , i, ,- ,, -, obtendremos trr; ha;11 (••:'la.!"'i-.Md<> a ^ e ^ 
equipien -le las w U * ' A . B y C , m aüo lachen % ^ * * ' < . V ' w '^etjé 
Dios mediante, las de todos; es decir, ciue cMecíor conoccrA a los 
E L 
